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4Portugal
Área: 92,345 km²
População: 10,848,692 habitantes
Capital: Lisboa
Língua oficial: Português
Moeda: Euro (EUR)
Código do país: PRT
Código telefônico: +351...
5Geórgia
Área: 69,700 km2
População: 4,497,600 habitantes
Capital: Tbilisi
Língua oficial: Georgiano
Moeda: Lari (GEL, código 981)
Código ISO: GEO
Código telefônico: +995...
6Autor e redator da obra em três tomos: Dicionário 
Georgiano-Ucraniano, e em um tomo: Polonês-
Georgiano, Georgiano-Bielorrusso, Húngaro-
Georgiano, Holandês-Georgiano, Sueco-Georgiano e 
muitos outros dicionários, professor Garry Chapidze 
dessa vez oferece um dicionário aquecido pelo amor 
desses dois povos, e que não possui análogos.
Redator: David Beridze  
ISBN: 978-9941-0-5267-5
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8qarTul-ukrainuli, polonur-qarTuli, qarTul-
belorusuli, ungrul-qarTuli, finur-qarTuli, 
Cexur-qarTuli, Svedur-qarTuli, niderlandur-
qarTuli... da axla ukve portugaliur-qarTuli, 
dRemde analogis armqone, zemoTCamoTvlil 
leqsikonebTan erTad, saerTaSoriso drois 
mecnieris akademikos gari CafiZis kidev erTi 
warmatebaa qarTveli da portualieli eris 
siyvarulis niSnad.
redaqtori – daviT beriZe.
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a bordo - bortze
a cada dois anos - yovel or weliwadSi erTxel
a caminho - gzaze
a curto prazo - moklevadiani
à custa de - Rirebuleba
a despeito de - miuxedavad imisa, rom
à direita - marjvena
à discrição de - Sexedulebisamebr
à disposição - xelmisawvdomia
à distância - manZili
a favor - emxroba
a fim de - imisTvis, rom
a fonte - wyaro
à força - ZalaSi
a gente - Cven
a internet - interneti
a isso - rom
à janela - fanjara
a leste - aRmosavleT
à luz - naTeli
a maioria - yvelaze
à mão - xeli
à margem - zRvari
a meio caminho - naxevari gza
à noite - saRamos
a noite de amanhã - xval
a noite inteira - mTeli Rame
a olho nu - SeuiaraRebeli TvaliT
à parte de - nawili
a de agora - amieridan
a partir disto - am
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a pé - fexiT
a pedido - moTxovna
a propósito - sxvaTa Soris
a qualquer hora - nebismier dros
à queima - axlo manZilze
a quem - vis
a reboque - misabmeli
a respeito de - Sesaxeb
à risca - mkacrad
a salvo - usafrTxo
a seguir - Semdegi
à solta - fxvieri
à sua disposição - Tqvens gankargulebaSia
a tarde - dRis meore naxevarSi
a tempo - dro
à toa - sainteresoa
a última gota - bolo wveTi
a última rodada - bolo turSi
a um prêmio - jildo
a uma maior extensão - ufro didi zomiT
a uma perda - dakargva
à venda - iyideba
à vista - danaxvaze
aba de chapéu - pirispir
abacaxi - ananasi
abortado - Sewyvetilia
abortar - Sewyveta
aborto - aborti
abraçar - ikisros
abrangência - farglebSi
abrangente - sruli
abranger - safari
abrasador - gadamwvari
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abrasivo - abraziuli
abreviação - Seicavs
abreviado - SemoklebiT
abreviatura - Seicavs
abricote - gargari
abridor - gaxsnilebi
abrigar - saxli
abrigo - farglebSi
abrir - Ria
abrir buraco - Ria xvreli
abrir caminho - gzas gauxsnis
abrir espaço - Ria sivrce
abrir mão - davTmobT
abrir o fecho - gaxsna-daxurva
abrogar - gauqmeba
abruptamente - uecrad
abrupto - mkveTri
absenteísmo - gamoucxadeblobis
abside - sakurTxevelSi
absínto - absenti
absolutamente nada - absoluturad araferi
absoluto - absoluturi
absolver - aTavisuflebs
absolvição - gamamarTlebeli ganaCenis gamotanis
absorção - STanTqmis
absorto - Seiwoveba
absorvância - simkvrive
absorvente - STanmTqmeli
absorvente higiênico - sanitaruli xelsaxoci
absorver - aRiqvas
abstenção - Tavis Sekaveba
abster - Tavi Seikavos
abstração - abstraqcia
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abstracto - abstraqtuli
abstraído - amoRebuli
abstrato - reziume
absurdo - absurduli
abundância - simravlis
abundantemente - uxvad
abusado - gausworda
abusador - moZalade
abusivo - Seuracxmyofeli
abuso - borotad
abutres - orbi
acabado - dasrulebuli
acabamento - feri
acabar - amoiwura
acabar-se - zedmetad
academia - akademia
académica - saswavlo
academicamente - akademiuri
achar - ipovos
achocolatado - Sokoladi
achocolatado em pó - Sokoladis fxvnili
aciaria - foladsadnobi
ácida - mJava
acidentado - uxeSi
accidental - SemTxveviTi
acidentalmente - SemTxveviT
acidente - SemTxvevis
acidente de carro - avtoavaria
acidentes - ubeduri SemTxveva
ácido tartárico - Rvinis mJava
acima da media - saSualoze
acima de tudo - upirveles yovlisa
acima nominado - zemoT dasaxelebuli
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acinzentado - monacrisfro
acionado - amoqmeddebian
acionamento - Tvlebi
acionar - gamoiwvevs
acionistas - aqcionerTa
acirrado - daZabuli
acirrar - gaaZlieros
aclamar - wilad
aclarar - ganmartavs
aclimatização - aklimatizacia
aço - foladis
aço cromado - qromirebuli foladi
ações - qmedebebi
açoitamento - gamaTraxeba
acolá - mezoblad
acolhida - misasalmebeli
acolhimento - maspinZeli
acometer - imoqmedebs
acometido - dazaralebul
acometimento - CarTva
acomodação - sacxovrebeli
acomodado - Sesaxlebul
acomodar - gadaidga
acompanhado - Tan
acompanhamento - monitoringis
acompanhantes - Tanmxlebi
acompanhar - daicvas
aconchego - siTbo
acondicionar - kondicirebis
aconselhamento - konsultaciis
aconselhar - vurCev
aconselhável - sasurvelia
acontecer - moxdeba
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acontecido - moxda
adentrar - Sesvlis
adeqüabilidade - vargisianobis
adequada - adekvaturi
adequadamente - sworad
adequadas - Sesabamisi
adequar - sarCeli
adequar-se - gamodgeba
adereço - dasacavad
aderente - erTguli
aderir - SeuerTdeba
adesão - wevrobis
adesivo - webovani
adestramento - turizmi
adestrar - matarebeli
adeus - mSvidobiT
adiada - gadaido
adiamento - gadadeba
adiantamento - winaswar
adição - garda amisa
adicionar - davamatoT
adições - damatebebi
adicto - damokidebul
adivinhação - mkiTxaoba
adivinhar - vxvdebi
adjetivo - zedsarTavi saxeli
adjudicador - msajis
adjudicar - jildo
adjudicatório - sasamarTlo
adjuntivo - damxmare
administradores - administratorebi
administrar - administrireba
admiração - aRtaceba
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admirador - Tayvanismcemeli
admirar - aRfrTovanebuli var
admirável - SesaniSnavi
admissão - miRebas
admissivelmente - marTlac
admitância - daSveba
admitir - vaRiaroT
admoestação - Segoneba
admoestar - mogiwodebT
adoção - miReba
adoecer - avadmyofi
afetivo - efeqturi
afetuosamente - siyvaruliT
afetuoso - mosiyvarulea
afiado - mkveTri
afilhado - naTluli
afiliação - kuTvnilebis
afiliados - Svilobili
afirmacão - damtkicebis
afirmar - saxelmwifo
afirmativo - oqtomberi
afivelar - balTa
afixar - posti
afligir-se - mgloviare
aflita - dazaralebul
aflitivo - aRmaSfoTebelia
aflorar - gamoCndeba
afluência - aqtivoba
afluente - Senakadi
afluir - gundi
afobado - ugunuri
afogado - daixrCo
afora - garda
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aforismo - aforizmi
afortunadamente - sabednierod
afrontar - daupirispirdes
afrouxamento - Sesusteba
afundamento - iZireboda
afundar - radiatoris
afundar em - CaiZireba
agarrado - mogvewona
agarramento - mibmis
agarrar - gamarTavs
agarrar - daibrunos
agarrar - CaeWideT
agasalhar - gadaitanoT
ágata - aqati
agência de emprego - dasaqmebis saagento
agência de viagem - turistuli saagento
agências - saagentoebi
agendado - dagegmili
agendar - grafiki
agente - agenti
água fresco - mtknari wylis
água fria - civi wyali
água mineral - mineraluri wyali
água natural - bunebrivi wyali
água profunda - Rrma wylis
aguaceiro - Rvarcofi
aguado - wyliani
aguardar - davelodoT
aguda - mwvave
agudamente - mkveTrad
agudeza - simkveTre
agudizar - daZabos
agudo - mwvave
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agüentar - daTvi
aguente aí! - gaTiSeT iq!
ainda - jer
ainda assim - Tundac amitom
ainda bem - jer kidev kargad
ainda não - jer kidev ar aris
ainda que - maSinac ki, Tu
aipo - niaxuri
ajoelhado - daCoqili
ajoelhar - daCoqeba
ajuda doméstica - Sida daxmareba
ajuda econômica - ekonomikuri daxmarebis
ajudante - damxmare
ajudar - daexmaros
ajuizar - mosamarTlem
ajustado - dazustebuli
ajustamento - regulireba
ajustar - Secvalos
ajustável - regulirebadi
alabastro - TabaSiri
alagada - daitbora
alagamento - wyaldidobis
alameda - centri
álamo - verxvi
alargamento - gafarToeba
alarido - aurzauri
alarmado - SeaSfoTa
alarmante - sagangaSo
alfabetização - wignierebis
alfaia - ganaxorcielos
alfândega - sabaJo
algemas - xelborkili
algo - raRac
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algo como isso - msgavsi ram
algo real - raRac realuri
algoritmo - algoriTmi
algoritmos - algoriTmebi
algoz - mtanjveli
alguém - vinme
algumas - zogierTi
algumas pessoas - zogierTi adamiani
alguns - zogierTi
algures - sadRac
alhear - gasxvisebis
alheio - daviwyebuli
alho - niori
alhures - sxvagan
aliados - mokavSireebi
aliança - aliansi
aliar - mokavSire
alias - marTlac
alicerçar - gaamyaros
alicerce - fondi
aliciante - mimzidveli
alienação - gasxviseba
alienado - gaucxoebuli
alienar - gankargos
alienígena - ucxo
alimentado - ikvebeba
alimentos - sakvebi
alinhar - gamodian
alíquota - kursi
alisa - gluvi
aludir - miniSneba
alugar - qiravdeba
alumínio - aluminis
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aluno - studenti
alunos - studentebi
alva - diliT
alvará - nebarTva
alvejado - mizanmimarTuli
alvejar - samizne
alvenaria - qvisa
alvéolo - alveolebis
alvo - samizne
alvoroçar - aurzauri
alvura - mowmis
amabilidade - sikeTe
amaciamento - darbilebis
amadurecimento - simwifis
âmago - ZiriTadi
amainar - Cacxreba
amaldiçoado - dawyevlili
amaldiçoar - wyevla
amálgama - gaerTianebis
amamentar - ZuZuTi
amanhã - xval
amansar - Sesveneba
amar - miyvars
amarelado - moyviTalo
amarelecer - yviTeli
amargamente - mwared
amargor - mware
amargurado - gamwarebuli
amarrado - mibmuli
amassada - miadga
amável - saxis
amavelmente - gTxovT
ambas - orive
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ambição - ambicia
ambicioso - ambiciuri
ambiência - garemo
ambientalista - garemos
ambientalmente - ekologiurad
ambiente caseiro - myudro garemo
ambíguo - orazrovani
âmbito - farglebSi
ampliar - gasadideblad
amplidão - amplituda
ampola - ampula
amputado - amputacia Cautarda
amputar - amputaciaze
analfabeta - gaunaTlebeli
análise competitive - konkurentuli analizi
analyses - aanalizebs
analítico - analitikuri
análoga - analogiuri
ananás - ananasi
anarquismo - anarqizmi
anatema - anaTemas
anatomia - anatomia
ancestral - sagvareulo
ancestralidade - winaprebis
anciã - moxucebi
ancião - uxucesi
ancinho - sakomisio
âncora - wamyvani
ancoragem - farTomasStabiani
ancorar - wamyvani
andado - ukve
animado - aRfrTovanebuli
animador - wamaxalisebeli
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animais - cxovelebi
animalístico - cxoveluri
animar alguém - gulSematkivroben  (vinmes)
ânimo - ganwyoba
animosidade - mtroba
aninhar - bude
aniquilamento - ganadgurebis
aniquilar - ganadgurebaa
anistia - amnistia
anjo - angelozi
anjo da guarda - mfarveli angelozi
ano - weli
ano cheio - sruli weli
ano escolar - saswavlo weli
ano passado - SarSan
ano presente - am weliwadSi
ano seguinte - momdevo wels
anófele - safrTxis winaSe ayenebs
anomalia - anomalia
anonimamente - anonimurad
anônimo - anonimuri
anoréxico - anoreqsias
anos sessenta - samocianelebma
anotação - anotacia
anotações pessoais - piradi SeniSvnebi
anotar - SeniSvna
ansiando por - ltolvis
ansiar por - swyuria
ansiedade - SfoTva
antagonismo - antagonizmi
antagonista - antagonisti
antebraço - zemoT daikaves
antecedência - winaswar
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antecedente - winamorbedi
anteceder - uZRvis
antecipação - molodinSi
antecipado - mosalodneli
antecipar - mosalodnelia
antediluviano - warRvnamdeli
anteontem - guSin
antepassado - winapari
ao custo de - Rirebuleba
ao estrangeiro - sazRvargareT
ao início - dasawyisSi
ao invés de - vidre
ao lado de - garda
ao leste - aRmosavleT
ao meio dia - SuadRisas
ao menos - minimum
ao seu lado - Tqvens gverdiT
ao todo - yvela
ao topo - unda dabruneba
apagado da memória - mexsierebidan iSleba
apagão - Cabnelebuli
apagar - daayena
apaixonante - vnebiani
apaixonar - miyvars
apaixonar - siyvaruli
apanhado - daiWires
apanhar de - daWera
apara-lápis - saTleli
aparar - morTva
aparato - aparatura
aparecer - rogorc Cans
aparecimento - gamoCena
aparelhador - karada
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aparelhamento - gayalbebis
aparelho - eleqtro
aparelhos - teqnika
aparente - aSkara
aparição - gamoCena
apartamento - bina
apartar - gaemgzavreba
aparte - garda
aparvalhado - damwuxrda
apática - apaTiuri
apavorante - damaSinebeli
apaziguamento - daSoSminebis
apaziguar - Semxvedri
apedrejar - qvis
apegado - mimagrebuli
apego - danarTi
apelação - mimarTva
apelante - saCivris warmdgens
área residencial - sacxovrebeli farTobi
areado - qviSiania
areas - teritoriebi
áreas rurais - soflad
areia - qviSis
areia grossa - uxeSi qviSa
arejado - haerovani
arena - arenaze
arenque - qaSayi
arfada - gabrZoleba
argamassa - naRmmtyorcnebidan
argiloso - Tixa
argola - beWedi
arguição - saCivari
arguido - mopasuxe
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argumentação - argumenti
argumentar - amtkiceben
argumentativo - argumentirebuli
argumentável - sadavo
arguto - mkveTr
aridez - gvalvianobis
Aries - verZi
arisco - ugulo
aritmética - ariTmetikuli
arlequim - arlekini
arma - iaraRi
arma de fogo - cecxlsasroli iaraRiT
arma do crime - mkvlelobis iaraRi
armação - CarCo
armadilha - xafangSi
armadilhas - xafangebi
armado - SeiaraRebuli
armador - mflobeli
armadura - javSanteqnika
armamento - SeiaraReba
armário - karada
armas nucleares - birTvuli iaraRis
armazém - sawyobSi
arresto - yadaRis
arriar - amcirebs
arriscar - riski
arriscar-se - sawarmos
arritmia cardíaca - gulis ariTmia
arrivista - axladSeqmnili
arrogância - qedmaRloba
arrogante - ampartavani
arrogantemente - qedmaRlurad
arrojadamente - Tamamad
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arrojado - Tamami
arruaceiro - CxubisTavi
arruela - sarecxi
arruinar - CaSlis
arrumação - Senaxvis
arrumadeira - damlagebeli
arsenico - dariSxanis
artéria - arteriis
artesã - xelosanTa
artisanal - xelnakeTi
artesanatos - xelovneba
artesão - xelosnis
artesãos - saxalxo rewvis ostatebis
artesiano - arteziuli
articular - saxsrovani
artificial - xelovnuri
artificialmente - xelovnurad
artigo - muxli
artigos - statiebi
artista - Semsrulebeli
artista de rua - quCis mxatvari
artistas - mxatvrebi
artistico - mxatvruli
artrose - arTrozi
árvore - xe
árvore conifer - wiwvovani xe
assentos - adgilebis raodenoba
asserção - mtkiceba
assertivo - jiniani
assessor - mrCeveli
assessorar - vurCev
assessorial - rCevebi
assiduidade - daswreba
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assíduo - mondomeba
assignado a - eniWeba
assim - moswons es
assim chamado - egreTwodebuli
assim mas - amdenad
assim que possível - rac SeiZleba male
assim que puder - ase SeiZleba
assimétrico - asimetriuli
assimilação - asimilaciis
assimilado - aTvisebuli
assimilar - aTviseba
assinada - xelmowerili
assinalado - aRniSna
assinalar - wertili
assinalável - aRsaniSnavia
assinante - abonentis
assinantes - abonentebs
assinar - niSani
assíncrono - asinqronuli
assírio - asureli
assistência - daxmareba
assistência - saaRmzrdelo
assistentes - TanaSemweebi
assistido - daxmarebas
assistir - daaTvalieres
assistir com - daexmaros
assistir televisão - televizori
assoalho - sarTuli
assoar - dartyma
assobiando - gaZneleba
associação - asociacia
associados - dakavSirebuli
associar - asocirebuli
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associar-se - SeuerTdeba
assolar - Wiri
assomar - ikveTeba
assombrar - asvenebs
assombroso - saocari
assoprar - dartyma
assorear - lami
astrofísico - astrofizikosi
atiçar - aJiotaJi
atinente - dakavSirebiT
ativar - gaaqtiureba
ativos - aqtivebi
ativos e passives - aqtivebisa da valdebulebebis
atleta - sportsmeni
atletas - sportsmenebis
atmosférico - atmosferuli
ato - aqtis
ato danoso - saziano qmedeba
atolada - gaexvia
atolado - Seikriba
átomo - atomis
átomos - atomebi
atônito - gaognebulia
ator - msaxiobi
atordoante - gansacvifrebeli
atraente - mimzidveli
atraiçoar - Ralati
atrair - mozidva
atrapalhada - Seferxda
atrás de - ukan
autenticação - avtorizaciis
autenticado - damowmebuli
autenticidade - namdviloba
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autocomiseração - samwuxaroa
autoconfiança - ndobis
autocrítica - kritika
autóctone - aborigeni
autodeterminação - TviTgamorkvevis
autodomínio - ostatobis
autogestão - TviTmmarTvelobis marTvis
autografar - avtografi
automatico - avtomaturi
automatização - avtomatizaciis
automobilística - saavtomobilo
automotriz - avtomobilebi
automóveis - manqana
automóvel - manqanis
autônoma - avtonomiuri
autonomeado - TviTmarqvia
autonomia - avtonomiis
autônomo - avtonomiuri
autora - avtori
autoral - saavtoro
autores - avtorebi
autoria - avtorobis
autoridades - xelisufleba
autoridades públicas - sajaro  xelisuflebis
autoritário - avtoritaruli
autorizado - samarTlebrivi
autorizar - uflebas
autorretrato - avtoportreti
autuar - dajarimebis
auxiliary - damxmare
auxílio financeiro - finansuri daxmareba
aventuras - Tavgadasavlebi
aventureiro - saTavgadasavlo
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averbação - registracia
averbamento - damtkicebis
averbar - adasturebs
averiguação - gamoZieba
averiguar - dadgena
avermelhado - mowiTalo
aversão - zizRma
aves domésticas - mefrinveleobis
avesso - Semoabruna
avestruz - siraqlemas
aviação - aviacia
aviamento - gamanawilebeli
avião - TviTmfrinavi
aviculture - frinveli
avidez - gaumaZRrobiT
ávido - uyvars
avigorar - gamamxnevebeli
aviltante - damamcirebelia
aviões - TviTmfrinavebi
aviso prévio - cnoba
avisos - gafrTxileba
avós - bebia da babua
avozinho - babuis
avulsão - amovardniloba
avulso - fxvieri
avultado - mniSvnelovani
axila - iRlia
axioma - aqsioma
azular - lurji
azulejo - fila
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babosa - aloes
bacharelado - bakalavris xarisxi
bacia - auzi
bacon e ovos - bekoni da kvercxi
bacteriologia - baqteriologiuri
bafo - sunTqva
bagunça - sasadilo
bagunçada - binZur
balanceamento - dabalansebis
balancear - balansi
balbúrdia - nangrevebSi
balconista - gayidvebis klerki
baldeamento - giraos
baldio - vakanturi
bale - baleti
balneário - sakurorto
balonismo - haernaosnobis
balsa - saborne
balsamo - balzami
banhar-se - banaobis
banheira - abano
banheiro - abazana
banir - akrZalva
banqueiro - bankiri
banquete - sabanketo
bar - bari
barafunda - sasadilo
baralhar - aCexvas
barata - iafi
baratear - gaiafeba
barba - wveri
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barbaridade - barbarosobaa
bater-se - scemes
baterias - batareebi
batismo - naTloba
batista - baptisti
batizado - monaTluli
batizar - moinaTleba
batuta - Ralati
baú - mkerdze
baud - gadacemis
beans - lobio
bebedor - sasmeli
bebedouro - wylis gamacivebeli
belo - lamazi
belo dia - lamazi dRe
belos lábios - lamazi tuCebi
beluga - sviis
bem - kargad
benção - kurTxeva
bendito - daloca
bestas - mxecebi
bestseller - bestseleri
besuntar - nacxis
bezerro - xbo
biannual - weliwadSi orjer
biatlo - biatloni
bibelo - figura
biblicas - bibliuri
bibliográfico - bibliografiuli
biblioteca - biblioTeka
bibliotecária - biblioTekari
bicharada - mavne
bichos - cxovelebi
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bicicleta - velosipedi
biógrafo - biografi
biombo - ekranze
biométrico - biometriuli
Bisâncio - bizantiaSi
bisão - bizoni
bisavó - didi babua
bisbilhotar - Txovnis safuZvelze
bisbilhotar em - mosmenas
bisbilhotice - Woraoba
boa-fé - keTilsindisierad
boa-gente - kargi xalxi
boa ideia - kargi idea
boa noite - kargi Rame
boa oferta - kargi SemoTavazeba
bobagem - sisulelea
boca-livre - ufaso sadili
bocado - cota
bócio - Ciyvi
bodas - qorwili
o quente - cxeli
bolsa - CanTa
bolsas de estudo - stipendiebi
bolsista - Tanamemamule
bolsos - jibeSi
bom dinheiro - kargi fuli
bom para você - kargia
bomba atomica - atomuri bombi
bombardeios - afeTqebebi
bombastico - xmauriani
bombear - satumbi
bombeiro - mexanZre
bombeiros - mexanZreebi
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borracha - rezinis
borracharia - saburavi
borrador - gadatana
borragem - saro
borrar - dabindva
borrego - cxvris
bota-fora - gacilebis
botânico - botanikur
botar - bolo
botaréu - ganamtkicebs
botequim - taverna
botica - saafTiaqo
boticário - farmacevti
Bretanha - britaneTSi
breu - moedanze
breve - male
briga difícil - mZime brZolaSi
brigadista - brigadis
brilho - sikaSkaSe
brincadeiras - xumrobebi
brincando - saTamaSo
brincar - iTamaSeT
brincos - sayureebi
brisa do mar - zRvis navi
brita - xreSi
bulbo - naTura
bulbos - bolqvebi
bulboso - bolqviani
bulldozer - buldozeri
bule - Caidani
Bulgária - bulgareTi
Búlgaro - bulgaruli
bunda gorda - fantazia
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burla - TaRliTobis
burocrata - biurokrati
burocrático - biurokratiuli
burrice - sisulele
buscar - Seecdeba
buscar por - Zieba
buscas - Ziebis
bússola - kompasi
busto - biusti
buxo - bza
buzinas - rqebi
               
C
cá - aq
cá entre nós - mxolod Cvens Soris
cabana - qoxi
cabaré - kabare
cabaz - kalaTaSi
cabeamento - sakabelo
cabeleireiro - saparikmaxero
cabelo - Tmis
caber em - Seesabameba am
caber junto - jdeba erTad
cabideiro - Taros
cabine - salonSi
caçadores - monadireebi
cachepo - dekoratiuli
cachimbo - milis
caco - gafuWebas
caixas - yuTebi
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caixeiro - klerki
caixilho - CarCo
calado - Cumad
calão - Jargoni
calar - daxures
calar-se - gaCumdnen
calça - Sarvali
calçado - fexsacmeli
calculadora - kalkulatori
caldo - bulioni
caminhos - bilikebi
camiseta - perangi
camisola - svitri
campanhas - kampaniebi
campeão - Cempioni
campeonato - Cempionati
campeonatos - CempionatebSi
campestre - qveyana
campina - mdelos
campo - sferoSi
camundongo - mausi
capacitor - misces
capaz - SeuZlia
capelão - moZRvarma
capenga - koWli
capinzal - balaxebi
capital - dedaqalaqis
capitalism - kapitalizmis
capitalista - kapitalistur
capitânia - flagmani
capitão - kapitani
capitulação - kapitulacia
capítulo - Tavi
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capítulos - Tavebi
capotado - gaauqma
capotar - brunvis
capricho - axireba
caprichoso - Wirveuli
Capricórnio - Txis rqa
caso - saqme
caso análogo - analogiuri sarCeli
casos - SemTxvevaSi
casos de amor - sasiyvarulo
cassetete - xelketi
castelos - cixe
castiçal - sasanTle
castigar - dasja
castigo - sasjeli
casto - wmindaa
castrado - kastrirebuli
casual - SemTxveviT
casualidade - msxverpli
catador - koleqcioneri
catapora - Cutyvavila
catarata - kataraqtis
catarro - naxvelis
cedo - dasawyisSi
cegante - TvalismomWreli
cego - brma
cegonha - yaryati
cegueira - sibrmave
ceia - vaxSami
cela - sakanSi
celibato - moitans
celulose - celuloza
cem - asi
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cem mil - asi aTasi
cem por cento - asi procentiT
cenário - scenari
cenouras - stafilo
censo - mosaxleobis aRweris
censura - cenzura
centauro - kentavri
centelha - naperwkali
centesimo - meased
centímetros - santimetri
centimo - Seadgina
centralizar - centralizaciis
centrar - aqcenti
centrar em - fokusireba
centrifugação - centrifugirebis
centro - centri
chama - zari
chamada - darekeT
chamar-se - mouwoda
chamariz - armiis
chamejar - srolebis
chamuscar - damwvrobiTi
chance - Sansi
chancela - beWedi
chão - adgilze
chaos - sarTuli
chapada - plato
chapado - Caqoles
chapelaria - Tavsaburavebi
chapéu - qudi
charco - auziT
chassi - Sasi
chata - mosawyeni
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chateação - usiamovnoa
chateado - daarRvios
chiste - xumroba
choça - qoxi
chocado - SokSi
chocalhar - aJRarunebs
chocante - Sokismomgvreli
chocolate - Sokoladi
chofer - mZRolis
chope - ludi
choque - Soki
chover forte - Zlierma wvimam
churrasqueira - mwvadi
chuva - wvima
chuveiro - Sxapi
ciática - radikuliti
cidadã - moqalaqe
cidadania - moqalaqeoba
ciúme - eWvianoba
ciumento - eWviani
civil - samoqalaqo
clarificação - ganmarteba
clarinete - klarneti
coceira - qavili
cocheira - Cerdeba
cochilando - viTarebaSi
côdea - qerqi
codificador - aparati
colloquial - sasaubro
colóquio - koloqviumi
coloração - SeRebva
colorida - feri
colorido - feradi
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colorido tonal - tonaluri feri
colorimétrico - kolorimetruli
comédia - komedia
comenda - Seqeba
comendador - meTuri
comensal - vaxSami
comensurado - Tanazomieri
comer fora - Wama
comercializável - realizebadi
comercialmente - komerciulad
comerciantes - movaWreebis
comerciar - savaWro
comerciário - komerciis
comida picante - cxare sakvebi
comidas - sakvebi
comigo - CemTan erTad
comilão - gaumaZRari
comissão - komisiis
comprada - SeZenili
comprador - SeiZina
comprador - myidveli
compradores - myidvelebs
comprar - yidva
compras - Sesyidvebi
compreensão - gageba
compreensiva - sruli
compressível - kumSvadi
compressor - kompresori
comprido - xangrZlivi
concreto - konkretuli
concussão - Tavis tvinis Seryeva
condado - qveyana
conde - imedi
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condicional - pirobiTi
condicionantes - SezRudvebi
condicionar - mdgomareoba
condições - pirobebi
condign - Rirseuli
condómino - Tanamflobeli
condução - marTvis
conducente - xels
conduta - qcevis
conduzir - gamoiwvevs
conduzir-se - moiqcevian
conectado - dakavSirebuli
conectando - damakavSirebeli
conectividade - kavSiri
conector - koneqtori
confeitaria - sakonditro
conferir com - aniWebs
confessar - vaRiaroT
confessor - moZRvari
confiabilidade - saimedoobis
confiança - ndobis
confiar - ndoba
consertado - garemontebuli
consertar - dafiqsireba
concerto - remonti
conserva - daculi
conservação - konservaciis
conservadores - konservatorebi
considerer - ganixilos
considerar como - ganvixiloT, Tu rogor
considerável - mniSvnelovani
consignação - sasaqonlo partia
consignado - saxelfaso
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consigo - erTad
consinta - Tanaxmaa
consistência - Tanmimdevruloba
consistir - Sedgeba
consoante - damokidebulia
consoantes - Tanxmovani
consolação - nugeSi
consolador - nugeSismcemeli
consolar - komforti
contato físico - fizikuri kontaqti
contato imediato - uSualo kontaqti
contatos - kontaqtebi
contavél - Tvladi
container - konteineri
contenção - Sekavebis
contencioso - samarTalwarmoeba
contenda - areulobebis
contender - kandidati
contentamento - kmayofilebis
contentar - Sinaarsi
contente - bednieri
conter - Seicavs
conterrâneo - Tanamemamule
contesto - konkursi
conteúdo - Sinaarsi
contido - Seicavs
contigo - Tqven
contíguo - momijnave
continental - kontinenturi
continente - kontinentze
contingência - gauTvaliswinebeli
contingente - kontingentis
continuado - ganagrZo
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continuamente - mudmivad
continuar - gagrZeldeba
continuidade - uwyvetoba
continuo - uwyveti
contista - mezRapre
conto - zRapari
conversar - saubari
conversas - saubrebi
converter - konvertireba
convidativo - mowveva
convincente - damajerebeli
convivência - Tanacxovreba
conviver - cxovreba
convocar - darekeT
cooperação - TanamSromloba
copa - Tasi
copeiro - meriqife
copier - asli
cópias - aslebi
cozinhado - moxarSuli
cozinhar o jantar - sadilis momzadeba
cozinheiro - mzareuli
craveira - kalibri
creche - sanerge
credenciado - akreditebuli
credencial - diplomi
credenciamento - akreditaciis
credibilidade - sandoobis
créditos - krediti
credores - kreditorebi
cremoso - naRebis
crença - rwmena
crenças - rwmenis
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crente - mwams
crentes - morwmune
crer - mjera
crescent - izrdeba
criado - ganTavsebulia
crianças - bavSvebi
criar - Seqmna
cuidado especial - gansakuTrebul zrunvas
cuidar de - zrunva
cuja - romlis
culinária - samzareulo
culminar - kulminacia
culpa - danaSauli
culpar - brali
culpável - danaSaulebrivi
cultivação - gaSenebis
cultivados - gaizarda
cultivar - amuSaveben
cultivo - gaSenebis
culto - Tayvaniscema
cultura - kultura
culturalmente - kulturulad
culturas - kulturaTa
cume - dabruneba
cumeeira - qedi
cursando - damswre
cursar - daeswreba
curto prazo - moklevadiani
curva - mrudi
curvar - warmarTon  meti
curvas - mosaxvevebSi
custear - fondi
custódia - patimrobaSi
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custódio - mzrunveli
czar - mefe
D
da hora - dro
dádiva - saCuqari
dado - mocemuli
dado que - imis gaTvaliswinebiT, rom
dançante - cekva
datar - gacnobis
datas - vadebi
datilógrafa - memanqane
datilografar - ferTa
de qual - romelic
debaixo - farglebSi
deliberative - saTaTbiro
delicada - delikaturi
delicadamente - nazad
delimitar - ganesazRvra
delinquência - danaSaulis
delinquir - danaSaulebrivi
delito - danaSauli
deliverance - xsna
delonga - dagvianebiT
delusão - iluzia
demagogia - demagogia
demissão - gadadgomis
demitido - nasroli
demitir - Cauyara
democracia - demokratia
democratico - demokratiuli
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demográfico - demografiuli
demolição - dangreva
demolido - dangreuli
demônios - demonebi
demonstrações - gancxadebebi
demonstrado - aCvena
demonstrador - aqciis
demonstrative - gancxadeba
demora - dagvianebiT
demorada - dagvianebuli
denominação - dasaxelebis
denominar - stilis
denotar - aRiniSnos
descartável - erTjeradi
descascar - kani
descaso - uyuradReboba
descendência - warmoSobis
descendente - daRmavali
descentralizar - decentralizireba
descer - Camodi
descida - warmoSobis
desclassificado - diskvalificirebuli
desclassificar - diskvalifikacia
desconsiderado - ignorirebulia
descoroçoar - daukargavs
descortesia - upativcemulobaa
descosturar - amovicnoT
descrédito - diskreditacia
descrença - urwmunoeba
desnecessário - arasaWiro
desnivelado - araTanabari
desnorteado - umarTavi
desnutrido - SimSilisgan
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desobediência - daumorCileblobis
despertar - gamoRviZeba
dialogar - dialogi
diante - adre
diáriamente - yoveldRiuri
diário - dRiuri
dias - dRis
dias livres - Tavisufali dRe
dias sobrando - dRe darCa
diáspora - diasporis
dicas - rCevebi
dicionário - leqsikoni
didática - didaqtikuri
diesel - dizelze
difamar - laxavdes
difamatório - cilismwamebluri
diferentes - sxvadasxva
diferimento - gadavadeba
dificuldades - sirTuleebi
dificultar - rTuli
difração - difraqciuli
difundido - gavrcelebuli
difundir - gavrceleba
difusa - ganmuxtavs
difusão - difuziuri
digestão - monelebis
digitação - ferTa
digital - cifruli
dignificar - Rirseulad
digno - Rirsi
digressão - turi
dilação - dagvianebiT
dilatação - gafarToeba
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dilatado - gafarToebuli
distâncias - distanciebze
distante - Soreuli
distante de - Sors
distendido - gaberil
distinção - gansxvaveba
distinguir - garCeva
distintivo - gamorCeuli
distinto - mkafio
disto - is
distribuidores - distributorebi
distribuir - gavrceleba
distributive - gamanawilebel
distrital - raionSi
distrito - ubani
disturbar - SeuSalos
distúrbio - areulobis
ditado - ganacxada
ditado popular - popularuli gamonaTqvami
ditador - diqtatori
ditadura - diqtatura
ditadura military - samxedro diqtatura
divergente - gansxvavebuli
divergir - emijneba
diversão - garToba
diversificar - diversifikacia
diverso - mravalferovani
diversos - bevri
divertida - garToba
dividendos - dividendebi
dividida - iyofa
drasticamente - mkveTrad
drastic - mkveTri
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drenagem - sadrenaJo
drenar - saniaRvre
dreno - gadinebis
drinques - sasmeli
drive - Tvlebi
drogaria - saafTiaqo
drogas - narkotikebis
dual - ormagi
dualidade - gaoreba
dualistico - dualisturi
duas - or
duas caras - ori saxe
dublagem - zogadi
ducha - Sxapi
ductil - drekadi
duelo - duelSi
duendes - xalxi
dueto - dueti
dumping - gadayra
duodeno - Tormetgoja
dupla cidadania - ormagi moqalaqeobis
duplicar - dublikati
dura realidade - mkacri realoba
durabilidade - gamZleoba
duração - xangrZlivoba
duradouro - xangrZlivi
duramente - mZime
durante - dros
dúvidas - eWvi
duvidoso - saeWvoa
duzentos - orasi
duzentos mil - orasi aTasi
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e então - da maSin
ebriedade - loToba
ébrio - nasvam mdgomareobaSi
ebuliente - duRilis
ebúrneo - spilos
eclesiástico - saeklesio
eclético - ekleqtikuri
eclodir - luqi
economias - danazogebis
economistas - ekonomistebi
economizer - gadarCena
ecoturista - ekoturistuli
écran - ekranze
edema - SeSupeba
edição especial - specialuri gamoSveba
edição gratis - ufaso gamocema
edição limitada - SezRuduli gamocema
edições - sakiTxebi
edificação - mSenebloba
educada - Tavaziani
educadamente - Tavazianad
educado - ganaTlebuli
educando - ganaTlebis
educar - ganaTleba
eletrochoque - eleqtroSokuri
eletrons - eleqtronebi
eletrostático - eleqtrostatikuri
elevado - maRali
elevador - lifti
elfos - xalxi
eliminação - aRmofxvra
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eliminado - aRmofxvrili
elite - elita
elixir - eleqsiri
elmo - Cafxuti
elo - linki
elo perdido - dakarguli rgoli
em ação - aqcia
em aparência - gamoCena
em apuros - problemebi
em atraso - davalianeba
em desacordo - winaaRmdegobaSi modis
em face de - fonze
em fim - imisaTvis
em geral - zogadad
em jogo - saqme exeba
em lágrimas - cremlebi
em larga escala - didwilad
em lata - konservi
embate - Soki
embebedar-se - kidev mTvrali
embelezar - Seamkos
emblema - emblema
emblematic - simboluria
emboscada - Casafreba
embotar - mosawyeni
embranquecer - aTeTrebs
embrulhamento - SefuTva
embrulho - paketi
embrutecer - mosawyeni
ementa - meniu
emergente - saswrafo
emergir - warmoSoba
emérito - sapatio
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emerja - warmoSoba
emigrar - emigraciis
emissário - emisari
emissões - emisiebis
emissor - gacemis
emissora - sadguri
emitir - sakiTxi
emoção - grZnobebi
emocional - emociuri
emocionalmente - emociurad
emocionante - saintereso
empachamento - sisrules
empacotadora - gadatana
empacotamento - SefuTva
empada - Rvezeli
empadão - torti
empalar - boZze
empalhado - fitulebi
empalhar - Cayra
empalidecer - Ria
empanado - gamozrdili
empate - miapyros
empatia - TanagrZnoba
empecilho - areulobis
empenhado - erTguli
encargo - pasuxismgeblobis
encargos - braldeba
encarnação - gansaxiereba
encarregada de - pasuxismgebeli
encarregado - satendero
encerar - cvilis
encerrado - daxuruli
enchente - wyaldidobis
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encher - Sevseba
enciclopedia - enciklopedia
enciumado - eWviani
enclausurar - daurTos
enclave - anklavis
encoberto - faruli
encrenca - problemebi
encruzilhada - gzajvaredinze
encurtado - Semcirda
encurtamento - Semokleba
endinheirado - fuliani
endividar - valis
endocrino - endokrinuli
enguiçar - Cerdeba
enigma - Tavsatexi
enigmas - gamocanebi
enlevo - sixaruli
enlister - daixmare
enlutado - waarTves
enredo - miwis nakveTi
ensejar - mohyves
ensejo - SesaZlebloba
ensinamento - swavlebis
entanto - Tumca
então - maSin
entidade - piri
enviuvar - qvrivi
epígrafe - saTauri
epitome - gansaxierebaa
eqüidade - saaqcio
eqüilátero - tolgverda
equilibrado - dabalansebuli
equilibrar - balansi
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escândalo - skandali
escandalosa - skandaluri
escaparate - gamofenaze
escapatória - gaqcevis
escape - gamonabolqvi
escavadeira - buldozeri
escavado - Rru
escavar - gaTxrebi
esclareça - ganmartavs
escolha - arCevani
escolhido - arCeuli
escopo - farglebSi
escora - gauwios
escorada - gauZRveba
esnobe - snobi
esôfago - saylapavis
espada - xmali
espadas - bari
espádua - mxris
espaguete - spageti
espaldar - ukan danarCeni
espalhado - mizezi
espalhafato - aurzauri
espancar - scemes
Espanha - espaneTi
espécie - saxeobebis
especificador - dakonkretebisgan
estofado - aRWurvilia
estômago - kuWis
estorno - Secvlis
estorvar - Seferxebas
euros - evro
evacuação - evakuacia
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evacuar - gahyavs
evadir-se - miiRos
eventualmente - sabolood
evidenciar - mtkicebuleba
evidente - naTeli
evidentemente - cxadia
evitar - Tavidan acilebis mizniT
evoluir - ganviTareba
evolutivo - evoluciuri
exibido - naCvenebi
exibir - Cveneba
exigencies - sagangebo
exigent - moTxovniT
exigibilidades - valdebulebebi
exigido - saWiro
exigir - moiTxovs
êxito - warmateba
êxodo - gamosvla
exonerado - braldeba mouxsna
exonerar - amoiRon
exorbitar - scdeba
exótico - egzotikuri
expandido - gafarToebuli
expander - gafarToeba
expatriado - ucxoeTSi
explicitação - axsna
explicitamente - pirdapir
explicitar - agixsniT
explodir - afeTqdes
explorado - Seswavlili
explorar - Seiswavlon
exploratório - saZiebo
explosão - afeTqebis
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explosive - asafeTqebeli
exportar - eqsporti
exposto - daucveli
expressamente - pirdapir
expressão - gamoxatvis
extemporâneo - uadgiloa
extensões - gagrZeleba
extenuante - daZabuli
extermínio - ganadgureba
externalizar - gamoacxados
extinguir- iRupeba
extinto - gadaSenda
extirpação - aRmofxvris
                F
fabricantes - mwarmoeblebi
fábricas - qarxnebi
fabril - warmoeba
fábula - igavi
fabuloso - zRapruli
faca - dana
façanha - miRweva
faceta - saqmis
fachada - fasadi
facho - lampari
fácil - martivi
facilidade - ganmuxtvis
facilidades - obieqtebis
facilitação - gamartivebis
factível - SesaZlebelia
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facto - rom
factualmente - faqtobrivad
facture - invoisi
faculdade - koleji
fama - popularoba
famoso - cnobili
fantasia - fantazia
fantasia - fantastikuri
fantoche - marionetuli
farelo - qato
faringite - faringiti
farinha - fqvili
fautor - wamqezeblis
favores - momxrea
favorite - sayvareli
fazendo - akeTebs
felpudo - saeWvo
feltro - igrZno
fêmea - qali
feminilidade - qalurobas
fenda - zoli
fenômeno - movlenaa
ferias - dResaswauli
ferimento - dazianeba
ferir - daazaralebs
fermentar - fermenti
ferment - safuari
ficou - iyo
fictício - fiqtiuri
fidalgo - didgvarovani
fidedigno - saimedo
fideicomisso - ndobis
fidelização - erTguleba
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figos - leRvis
fina - Txeli
finado - bolos
finale - finali
finalidade - mizani
finalist - finalisti
finalização - dasrulebis
finalizado - dasrulebuli
fingimento - pretenzia
fingindo - TiTqos
finger - viTom
finite - dasasrul
firmar - niSani
firme - firma
firmemente - swrafi
firmeza - simtkice
fiscalidade - dabegvris
fiscalização - zedamxedvelobis
fisco - Semosavlebis
flexão - moxra
flexibilidade - moqniloba
flores - yvavilebi
florescimento - ayvavebuli
floresta - tyis
florestação - gaSenebis
florestado - tyian
florestal - satyeo
florestamento - gaSenebis
florestas - tyeebi
fluido - siTxis
fluxo de ar - haeris nakadis
fluxos - miedineba
força solar - mzis energiis
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força tarefa - razmis
forçar - Zala
forces - Zalebi
forceps - pinceti
forçosamente - iZulebiT
forja - gayalbebas
forno a gás - gazis Rumeli
forno mufla - Rumeli
foro - forumze
fortemente - mWidrod
fortificação - safortifikacio
fortificado - gamagrebuli
fortificar - gaZliereba
fortuito - is faqti
fortuna - bedi
fósforo - matCi
fósforos - matCebi
fossil - wiaRiseuli
fotografa - srola
fotografias - suraTi
fotógrafo - fotografi
fotos - foto
fracasso total - sul marcxi
fracassos - warumateblobis
fraco - susti
fresco - axali
friamente - civad
frigorífico - macivari
frio - civi
friorento - grili
frontal - wina
fronte - Subli
fronteiras - sazRvrebis
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fronteiriço - sasazRvro
fruição - igi
fruir - sargebloben
frustração - imedgacrueba
funeral - dakrZalvis
funesto - fataluri
fúngico - sokovani
fungo - soko
furacão - qariSxali
furadeira - saburRi
furado - Sewuxebuli
furtivamente - farulad
furto - qurdoba
fusionar - Serwyma
fusível - daukraven
futebol - fexburTi
futebolista - fexburTelis
fútil - uSedego
futuramente - SemdgomSi
futurismo - futurizmis
fuzil - Tofi
fuzilamento - srola
fuzis - tyviamfrqvevidan
                 G
gabarito - Targi
gabinete - kabineti
gado - pirutyvi
gaguejante - meryev
galanteador - meqalTane
gale - galerea
gangue - banda
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ganho - momateba
garantido - garantirebuli
garantidor - garanti
garçonete - mimtani
gaseificar - movaswroT
gasificação - gazificirebis
gastric - kuWis
gastrite - gastriti
gatilho - gamoiwvevs
gazeta - gazeTi
genitor - mSobeli
genuine - namdvili
genuine - keTilsindisieri
gerações - Taobebi
gesto - Jesti
gestores - menejerebi
gestural - niSani
giba - kexi
ginástica - tanvarjiSi
ginecologista - ginekologi
ginga - Tavis qala
gira - monacvleobiT
girafa - Jirafi
girafas - Jirafebi
girando - gardamtexi
goela - yelis
goleiro - mekare
golo - mizani
golpe - dartyma
golpeado - daartya
gotas - wveTebi
gotas d'água - wveTi wyali
gourmet - gurmani
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governador - gamgebeli
governante - mmarTveli
governar - aregulirebs
governo - mTavroba
gozação - gasacinad
gozando - mosargeble
gozar - sargebloben
grafia - orTografiuli
gráfica - grafikuli
gramado - gazonis
grammar - balaxis
granito - granitis
granizo - setyva
granja - ferma
granjear - miiRoT
grãos - marcvali
grassar - mZvinvarebs
grata - madlobeli
gratidão - madloba gadauxada
grevista - Tavdamsxmeli
grevistas - gaficulebi
grifado - aqcenti
guarder - gadarCena
guarnecimento - saStato
guarnição - garnizonis
guerra - omi
guerras - omebi
guiar - uxelmZRvanelebs
guiar até - gzamkvlevi
guitarrista - gitaristi
gula - sixarbe
guloso - xarbi
gume - zRvarze
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guri - patara biWi
H
habilitado - SeuZlia
habilitar - miscems
habitação - sacxovrebeli
habitante - mkvidri
hábito - Cveva
hábitos - Cvevebi
habitual - Cveulebrivi
habitualmente - rogorc wesi
hectare - heqtari
hediondo - saSineli
helicoidal - xveuli
helicoptero - vertmfreni
heroismo - gmiroba
hesitante - meryevi
hesitar - daayovnebT
hibridização - Sejvarebis
hidratação - datenianebas
hidroeléctrico - hidroeleqtrosadguri
hípica - sacxenosno
hipismo - cxenebiT
hipnótico - saZile
hipocrisia - TvalTmaqcoba
hipócrita - fariseveli
hipodérmico - kanqveSa
hobby - hobi
holding - Catarebis
holofote - yuradRebis centrSi
homem - kaci
homem rico - mdidari kaci
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honrado - pativi
honras - warCinebiT
honroso - sapatio
horizontal - horizontaluri
horizonte - horizontze
horrível - saSineli
horror - saSinelebaTa
horrorizado - Cafiqrebuli
horta - baRSi
humanitário - humanitaruli
humorístico - iumoristuli
               
                 I
iceberg - mwvervali
ícones - xatebi
ida - apirebs
idade - asaki
ideal - idealuri
ideias - ideebi
idêntico - identuri
identidade - piradobis
identidades - vinaoba
ilícita - ukanono
iluminação - ganaTeba
ilusório - moCvenebiTi
imaginative - warmosaxviTi
imaterial - aramaterialur
imaturo - gauazrebeli
imbuir - gaJRenTva
imerecido - wyalobis
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imperioso - aucilebelia
imperturbabilidade - warbSeuxreloba
imperturbável - auRelvebeli
impessoal - upirovno
ímpeto - impulsi
impiedoso - daundobeli
impingir - moaxvios
implausível - daujerebelia
implemento - ganaxorcielos
implementos - iaraRebi
implicado - CarTuli
implícito - dafaruli
imponência - didebuleba
imponente - dakisrebis
impopular - arapopularuli
impor - daawesos
importação - importi
importância - mniSvnelovania
importar-se - zrunva
importunação - Seviwroebis
imprudente - ugunuri
impune - dausjeli
impunidade - dausjelobis
impuro - uwminduri
imputar - mivaweroT
imputável - fasiani
inabalável - uryevi
inábil - uxerxul
inabilitar - gauqmdeba
inabitável - uvargisi
inacabado - daumTavrebeli
inação - umoqmedoba
inadiável - saswrafo
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inadimplência - ZiriTadad
inamistoso - aramegobruli
inane - uazro
inapetência - umadoba
incluir - moicavs
inclusão - CarTva
incoerente - Seusabamo
incognita - ucnobi
incolor - ufero
incolumidade - usafrTxoebis
incômodo - gadaitvirToT
incompetente - arakompetenturi
incomplete - arasruli
incompreensível - gaugebari
incomum - araCveulebrivi
incomunicável - arakomunikabeluri
inconcebível - warmoudgenelia
inconclusive - dausrulebelia
incondicional - upirobo
inconsolável - veraferi
inconstitucional - arakonstituciurad
incontestavelmente - udavod
inconteste - udavo
incontornável - gardauvalia
incontrolável - ukontrolo
indevido - gaumarTlebeli
index - indeqsi
Índia - indoeTi
Indiano - induri
indicadores - maCveneblebi
indicar - miuTiTebs
índice - sarCevi
induzido - gamowveuli
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induzimento - saameblad
induzir - gamoiwvios
inebriante - sadao
ineficiente - araefeqturi
inegável - udao
inegavelmente - mkveTrad
inelegível - dauSvebeli
inequívoca - naTeli
inequivocamente - erTmniSvnelovnad
inequívoco - calsaxa
inércia - inercia
inerente - Tandayolili
inerte - inertuli
inexperiência - gamoucdelobis
inexplicável - auxsneli
infame - samarcxvino
infância - bavSvobaSi
infantaria - qveiTi
infant - Cvili
infantilmente - bavSvurad
infarto - gulis Seteva
informações - informacia
informado - informirebuli
informal - araformaluri
informante - informatori
informe - angariSi
infortúnio - ubedureba
infraestrutura - infrastruqturis
infração - darRvevis
infrequente - iSviaT
infringir - daarRvevs
infrutífero - unayofo
infundado - usafuZvlo
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Ingleses - inglisuri
ingrata - umaduri
ingrediente - nivTiereba
ingressar - SeuerTdeba
ingress - miRebas
íngrimes - cicabo
insaturado - ujeri
inscrevendo - xelmowera 
inscrever - registracia
insegura - arasaimedo
insensatez - sisulele
insensato - ugunuri
inseto - mwerebis
insidioso - mzakvruli
insigne - aRsaniSnavia
insignia - ganmasxvavebeli
insignificância - mcire
insignificante - umniSvnelo
insistência - daJinebuli moTxovniT
insistentemente - daJinebiT
insister - amtkiceben
insolência - Tavxedoba
insolente - Tavxeduri
insólito - araCveulebrivi
insolúvel - uxsnad
insolvente - gadaxdisuunaro
intermitente - wyvetili
internação - hospitalizaciis
internacionalista - internacionaluri
internamente - iZulebiT
internar - staJiori
internato - skola-internatis
internauta - internet momxmareblebis
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interno - Sida
interpretative - ganmartebiTi
intérprete - Tarjimani
interrogação - kiTxva
interrogatório - dakiTxvis
interromper - SeuSalos
interruptor - Secvla
intersecção - kveTa
interurbano - Sida urbanuli
interval - intervali
intervalos - intervaliT
intervenção - intervenciis
irado - gabrazebuli
Iraniano - iranis
Iranianos - iraneli
Iraque - eraySi
Iraquiana - erayis
irmandade - Zmoba
irmão - Zma
irmãos e irmãs - Zmebi da debi
irregular - aralegaluri
irresponsável - upasuxismgeblo
irrestrito - SeuzRudavi
irritabilidade - gaRizianeba
irritado - gabrazebuli
italicizar - gamokiTxva
J
jatos - TviTmfrinavebi
jaula - galiaSi
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javali - Rori
jazigo - anabari
jeito - gza
jeitoso - mosaxerxebeli
jejuar - swrafi
jejum - samarxvo
jesuíta - iezuiti
jubilação - sapensio
jubilado - gadamdgari
jubilar - iubile
júbilo - sixaruli
judeus - ebraelebi
judiciário - sasamarTlo
judicioso - gonivruli
jugo - uReli
juizes - mosamarTleebi
juízo - gadawyvetileba
Juízo Final - saboloo gadawyvetileba
jurisdição - iurisdiqcia
juro - interesi
justa - samarTliani
juvenil - arasrulwlovanTa
juventude - axalgazrduli
juventudes - axalgazrdam
               
K
karate - karate
Kirgiz - yirgizeTis
kitchenette - samzareulo
Kremlin - kremlis
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L
lá atrás - bina
lábio - tuCis
lábios - tuCebi
lábios rachados - damskdar tuCebs
ladeiras - ferdobebze
lado - mxare
lança - saTadarigo
lancinante - pirsingi
lateral direito - marjvena mxares
laticínios - rZis
latido - qerqi
latina - laTinuri
lavabos - tualetebi
lavada - garecxili
lavanderia - samrecxao
lavar - sarecxi
lavrador - fermeri
lavrar - guTani
leis - kanonebi
leite - rZe
leito - sawoli
leitores - mkiTxveli
leitoso - rZiani
leitura - kiTxulobs
lema - devizi
lembrado - gaixsena
lembrança - mexsiereba
leme - saWesTan
lendário - legendaruli
lendas - legendebi
lenha - SeSa
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leniente - gamo
letreiro - niSani
leu - wakiTxuli
levantamento - moxsnas
levar - ganaxorcielos
levar vantagem - isargeblos
leve - msubuqi
levedura - safuari
levemente - odnav
leviano - araseriozuli
libras - funti
lição - gakveTili
licença - licenzia
licenciatura - damTavrebis
licitantes - pretendentebs
lícito - kanonieri
licor - liqiori
lidando - saqme
lidar com isso - gaumklavdeT mas
líder syndical - kavSiris lideri
líder supremo - uzenaesi lideri
liderar - gamoiwvios
líderes - liderebi
lido - wakiTxuli
ligada - dakavSirebuli
limpido - naTeli
limpo - sufTa
limousine - limuzini
linear - xazovani
linfa - limfuri
lingerie - qalis TeTreuli
lingual - enobrivi
línguas - enebi
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linguistica - lingvistikis
liquefeito - gaTxevadebuli
liquido - wminda
lirismo - lirizmiT
liso - gluvi
lixar - mosaxvewi
lixeira - nagavsayreli
lixeiro - nagvis
locação - mdebareoba
locador - lokatori
localidades - adgilas
localização - mdebareoba
locar - ganTavsdeba
longamente - xangrZlivi
longanimidade - moTmineba
longe - Sorsaa
longínquo - Sors
longitude - ganedi
longitudinal - grZivi
lotação - Senaxva
lotado - xalxmraval
lote - bevri
loteamento - gacemis
louca - giJebi
loureiro - dafnis
lousa - dafa
louver - dideba
louvável - sanaqebo
lua-de-mel - saqorwilo
lua minguante - klebadi
lucro bruto - saerTo mogeba
lucro liquid - wminda mogeba
lucros - mogeba
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lugares - adgilebSi
lúgubre - uferuli
lume - cecxli
luxuoso - ZviradRirebuli
luxúria - vnebis
luxurioso - avxorci
luz - msubuqi
M
má - cudi
má-fé - arakeTilsindisierad
má sorte - cudi iRbali
maçar - WaburRilis
maçarico - lampari
macarrão - makaroni
maçãs - vaSli
machucado - sisxlnaJRenTi
machucados - dazianebebi
machucar - daazaralebs
maciço - masiuri
madama - madam
madeira - xis
madureza - simwifis
mãe - deda
mães - dedebi
maestria - ostatobis
maiúsculo - kapitalis
majestade - udidebulesoba
majestoso - didebuli
major - mTavari
malandro - arakaci
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malaria - malaria
malas - CanTebi
maldição - wyevla
maldita - ra
maldosa - boroti
maldoso - celqi
manejar - gaumklavdes
manejável - marTvadi
manejo - marTvis
maneta - SeiaraRebuli
manete - berketi
manicômio - TavSesafari
manicure - manikuri
manobrar - manevris
manômetro - manometri
manopla - daemuqra
mansamente - nazad
mansão - sasaxle
mansard - mansarda
mansidão - Tviniereba
manta - sabani
maratona - maraToni
maravilha - sainteresoa
maravilhas - saswaulebi
marfim - spilos
margens - mindvrebi
marginais - zRvruli
marido - qmari
marimbondo - krazanis
marinha - sazRvao
mata - tyis
matança - mkvleloba
matar - klavs
75
matemático - maTematikuri
materia - sakiTxze
materiais - masalebi
material - masala
materializar - ganxorcielda
maternidade - samSobiaro
materno - dedaTa
matilha - paketi
mau - cudi
medos - SiSi
medrar - ayvavdeboda
medroso - gaaCnia
medula - tvinis
medula óssea - Zvlis tvini
meigo - nazi
meiguice - sitkbos
meio - saSualeba
meio-dia - SuadRisas
meio-fio - asalagmad
meios - saSualeba
mel - Tafli
melão - nesvis
mentiras - sicruis
mentirosa - cruobs
mentoria - swavlebis
mercado - bazarze
mercê - madli
mercearia - sasursaTo
mercenário - daqiravebul mebrZols
mercúrio - merkuri
merecido - Rvawlmosili
merecimento - damsaxurebis
merenda - lanCi
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merendar - lanCze
meridional - samxreT
mérito - damsaxurebis
méritos - damsaxurebisda mixedviT
mero - ubralo
mesa - magida
metros - metri
meu - Cemi
meu amigo - Cemi megobari
meu amor - Cemi siyvaruli
meu filho - Cemi Svili
meu lorde - Cemi batonis
meu marido - Cemi qmari
meu querido - Cemo Zvirfaso
meu tudo - Cemi yvelaferi
meus amigos - Cemi megobrebi
mexer - nabiji
mexer-se - aJiotaJi
mexerica - mandarini
miçanga - mZivebi
microbiano - mikrobuli
microondas - mikrotalRuri
microscópio - mikroskopi
mictório - saSarde
milagre - saswauli
milenar - aTaswlovani
milênio - aTaswleulis
minoritário - umciresobis
minúcia - detalurad
miolo - ZiriTadi
mira - mxedveloba
miradouro - Tvalsazrisi
mirante - talaveriT
77
mirra - muri
miserável - umweo
missa - masobrivi
míssil - saraketo
mistérios - saidumloebiT
misterioso - saidumlo
misticismo - mistika
místico - mistikuri
mistificação - mistifikacia
mistura - narevi
misturada - Sereuli
mítico - miTiuri
mitigação - Semarbilebeli
mitigar - Seamsubuqos
mito - miTi
módulos - modulebi
moído - dafquli
mola - gazafxulze
moldagem - kastingi
molusco - moluskebis
monarca - monarqi
monarquia - monarqia
moron - Tbili
morosidade - Seneleba
morrer - iRupeba
mortandade - sikvdilianobis
morte - sikvdili
morteiro - naRmtyorcnebidan
morticínio - sasaklao
mortífero - mkvlelebi
morto - mkvdari
morto de fome - mSieri
mosaic - mozaika
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mosca - frena
mosquiteiro - mwerebis bade
mostarda - mdogvi
mosteiro - monasteri
mosto - unda
mostra - Sou
mostrado - naCvenebia
mostrar-se - gamoCndeba
mostruário - gamofenaze
motel - devizi
motivar - motivacia
motive - mizezi
moto - motocikli
moto aquatic - wylis velosipediT
motorizado - motoriani
motriz - marTvis
muito rápido - Zalian swrafi
muito ruim - Zalian cudia
mulher - qali
mulheres - qalTa
multar - jarima
multas - jarimebi
multilíngüe - mravalenovani
multimidia - multimedia
múltiplo - sxvadasxva
mundano - amqveyniuri
mundial - msoflio Cempionati fexburTSi
mundo - msoflio
municiar - SeiaraRebisa
município - qalaqi
municípios - municipalitetebSi
munir - aRWurva
música - musika
79
músico de rua - quCis musikosi
músicos - musikosebi
mutirão - razmis
mutuário - msesxeblis
mútuo - ormxrivi
               
N
na costa - sanapiroze
na hora - dro
na iminência - zRvarzea
na tela - ekranze
na totalidade - sruliad
nada mal - cudi ar aris
nada novo - axali araferia
nadador - mocurave
nado - sacurao
namorado - megobris
não poder - ar arsebobs Zala
não poder evitar - ar SegviZlia Tavidan aviciloT
não –político - arapolitikuri
não saber - ar vici
não seja infantile - ar unda iyos bavSvuri
não ter - nakleboba
não usado - gamouyenebeli
não vinculativo - ar aris savaldebulo
narina - nestoSi
nariz - cxviri
narrador - mTxrobeli
narrar - mogviTxroben
narrative - TxrobiTi
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negar - uaryofs
negligências - gulgriloba
negligente - gaufrTxileblobiT
negociação - molaparakebis
negócio - biznesi
negócios - saqmeTa
negra - Savi
negrito - Tamami
nem - arc
nem como - an rogorc
Nem eu - arc me
nem isso - an, rom
nenhuma vez - nebismier dros
nenúfar - wylis SroSani
neolítico - neoliTuri
nicotina - nikotinis
ninguém - aravin
ninharia - wvrilmani
ninho - bude
nisso - is
nitidez - gansxvavebulobaze
nítido - naTeli
níveis - doneze
nível - done
nível da rua - quCis doneze
nivelar-se - gaaTanabra
no alvo - samizne
no caminho - gzaze
no campo - sferoSi
no chão - iatakze
no começo de - dasawyisSi
nomes - saxelebi
nonagésima - oTxmocdaaTi
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nonagésimo - oTxmocdameaTe
nono - mecxre
nora - rZali
norma - standartuli
normative - normatiuli
noroeste - Crdilo-dasavleT
nortear - uxelmZRvanelebs
nosso povo - Cveni xalxi
nossos - Cveni
nota alta - maRali qula
notabilidade - Rirsi
notando - aRniSna
notarial - sanotaro
notário - notariusis
notas - gadasaxadebi
notável - aRsaniSnavia
notavelmente - saocrad
notícia - axali ambebi
notificações - Setyobinebebi
notoriamente - cnobili
número dois - nomeri ori
número três - nomeri sami
numeros - nomrebi
nunca - arasodes
núpcias - qorwili
nutricional - sakvebi
nutrido - sazrdoobs
nutrir - gavagrZeloT
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O
o anoitecer - muqi
o maior - yvelaze
o mais pesado - umZimesi
o mais triste - sevdiani
o mais velho - uZvelesi
o melhor - saukeTeso
obcecado - Sepyrobili
obediência - morCileba
obediente - morCili
obelisco - obeliski
obeso - simsuqne
óbito - sikvdili
óbitos - daiRupa
objetivo - mizani
objetivos - miznebi
objeto mau - cudi obieqti
objetos - obieqtebis
obliteração - waSlas
oblongo - wagrZelebuli
obnubilada - daCrdila
óbolo - Setana
obra - muSaoba
obra clássica - klasikuri
obras públicas - sazogadoebrivi samuSaoebi
obreiro - muSaki
obrigação - valdebuleba
obrigado - didi madloba
obrigado a todos - madloba yvelas
obrigar - Zala
obrigatoriedade - savaldebulo
obrigatório - saWiro
83
obscenidade - uxamsobis
obscene - uxamsi
obscurecer - bundovani
obscurecido - gaurkveveli
obscuridade - bundovanebis
observador - damkvirvebeli
observância - Sesabamisad
observar - daaTvalieres
observatório - observatoria
observável - Semowmebadi
obsessão - akviateba
obsoleto - moZvelebuli
obstáculo - dabrkoleba
obstáculos - dabrkolebebi
obstante - miuxedavad amisa
obstar - asacileblad
obstinação - sijiutes
obstinadamente - jiutad
obstinado - jiuti
obstrutivo - obstruqciuli
obtenção - miRweva
obtenível - mopoveba
obter - misaRebad
obter aprovação - daamtkica
óbvio - aSkaraa
ocasião - SemTxveva
ocasionalmente - zogjer
ocasionar por - gamoiwvios
oceano - okeanis
oco - Rru
ocorre - xdeba
ocorrência - klebis
ocorrer - moxdes
84
ocular - Tvalis
óculos - saTvaleebSi
ocultação - imaleboda
ocupado - dakavebuli
ocupante - okupanti
ocupar - dasakaveblad
ódio - siZulvili
odioso - arazusti
offender - Seuracxyofa
ofendida - Seuracxmyofelia
ofendido - daSavda
ofensa - samarTaldarRvevis
ofertar - SeTavazeba
oficiado - umsaxuria
oficialmente - oficialurad
oficiar - funqciebi
oficina - seminari
ofuscar - daCrdilos
oitavo - merve
oitenta - oTxmoci
oitenta e sete - oTxmocdaSvidi
oleo - navTobis
óleo de freio - samuxruWe siTxe
oleoduto - milsadenis
oleos - zeTebi
olhal - Tvalis
olhar - gamoiyureba
oliveira - zeTisxilis xe
olor - suni
ombreira - mxris
onça - uncia
ondeado - moiciles
ondear - talRa
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ondulado - talRovani
onerar - datvirTos
onerosidade - tvirTi
ônibus - avtobusi
onipresente - yvelgan
onírico - ocneba
onisciente - yovlismcodne
opacidade - bundovaneba
opaco - gaumWvirvale
opção - varianti
opcional - survilisamebr
opções - parametrebi
operários - muSa
operativo - operatiuli
opinar contra - miiCneven winaaRmdeg
oponente - mowinaaRmdege
oportuno - drouli
oposição - opoziciis
oposicionista - opozicioneri
óptico - didi
opúsculo - bukleti
ora - axla
orçamentos - biujetis
orçar - biujeti
ordálio - gansacdeli
ordem - imisaTvis
ordenhar - rZe
ordens - instruqciebi
ordinariamente - Cveulebriv
ordinário - Cveulebrivi
orfanato - bavSvTa saxlSi
órfão - oboli
organico - organuli
86
organismo - sxeulis
organizar - organizeba
órgãos - saagentoebi
orgulhosa - amayi
orientador - lideri
orientadora - saxelmZRvanelo
oriental - aRmosavleT
orientar - uxelmZRvanelebs
orientativo - savaraudo
orificio - xvreli
originar - mizezi
originar-se - warmoiqmneba
originário - originaluri
oriundo - warmoqmnili
orla - zRvarze
otimismo - optimizmi
otimista - optimisturad
ótimo - didi
ousada - Tamami
ousadia - gambedaoba
ousar - gabedavs
outra - sxva
outrem - sxvebi
outrora - erTxel
outros - sxva
outrossim - ufro metic
ouvir - mousminos
oval - ovaluri
ovas - kamaTSi
ovelha - cxvari
ovni - ucxoplanetelebi
ovo - kvercxi
ovo cozido - moxarSuli kvercxi
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oxidação - daJangvis
oxidado - Jangiani
oxigênio - Jangbadis
ozônio - ozonis
P
pacato - mSvidi
paciente - pacienti
pacifism - pacifizmi
pactuar - SeTanxmeba
padaria - sacxobi
padecente - zaraldeba
padecer - ganicdian
pagamento - gadaxdis
paganism - kerpTayvanismcemloba
pagão - warmarTuli
pagar - gadaxda
pagar parcelado - gadaxda ganvadebiT
pagar pouco - nakleb
página - gverdi
página atual - mimdinare gverdze
página cheia - sruli gverdi
pais - mSoblebi
países - qveynebi
paixão - vneba
palácio - sasaxle
paladar - gemo
palha - Calis
palidez - sifermkrTale
pálido - Ria
palmada - tyapuni
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palmas - xelSi
palpate - miniSneba
paludismo - malaria
pamonha - suleli
pancada - dartyma
panela - bankSi
panfletista - publicisti
panfleto - broSuraSi
panoramic - mimoxilva
panoramic - panoramuli
panqueca - blini
papa - papi
papear - statistika
papéis - naSromebis
papelada - dokumentebze
papelão - muyao
papelaria - sakancelario
papoulas - yayaCoebi
páprica - wiwaka
par - wyvili
para adolescents - mozardebis
para alugar - qiravdeba
pára-quedista - paraSutisti
para quem - maTTvis
para você - TqvenTvis
parabenizar - vulocav
parabéns - gilocavT
parabola - igavi
parabolic - paraboluri
parade - SeCereba
paradeiro - adgilsamyofeli
paradigm - paradigma
paragem - SeCereba
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parágrafo - pirveli punqtis
paralelo - paralelurad
paralelogramo - paralelogramis
paralisação - gayinulia
paralisar - paralizeba
paralisia - dambla
paramédica - samedicino
parâmetros - parametrebi
paramilitary - gasamxedroebuli
paraninfo - mfarveli
paranoia - paranoia
parar - SeCereba
parasitico - parazituli
parcelar - amanaTi
parceria - partnioroba
parcerias - partnioruli
pardo - yavisferi
pareamento - dawyvilebis
parece-me - meCveneba
parece que - hgavs
parecença - msgavseba
parecer - azri
paredão - kedlis
paredes - kedlebi
parelha - gundi
parental - mSobelTa
parêntese - frCxilebSi
pares - wyvili
paróquia - mrevli
paroquial - samrevlo
parque - parki
parte - nawili
partição - danayofi
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participação - monawileoba
particípio - mimReobis
particular - nawilakebis
particular - kerZod
particularidade - gansakuTrebulobis
partidário de - mxardamWeri
partido - partia
partilha - danayofi
partilhar - wili
partir - datovos
partir-se - damSvidobebisas
pasmo - sainteresoa
passado - bolo
passageiros - mgzavrebi
passage - gadasasvleli
passagens - bileTebis
passante - miReba
pássaros - frinveli
passatempo - hobi
passável - normaluri
passé - gaivlis
passear - fexiT
passiva - pasiuri
passividade - pasiuroba
passivos - valdebulebebi
passo - nabiji
passo a passo - etapobrivad
pastelaria - sakonditro maRazia
pasto - saZovrebis
pastoreio - saZovrad
pastoral - pastoraluri
pastorinho - mwyemsi
patria - mTavari
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patriotismo - patriotizmi
patroa - sayvareli
patrocinado - dafinansebuli
patrocinador - sponsori
patrocinar - mxardaWera
patrocínio - patronaJis
patrono - mfarveli
patrulha - sapatrulo
pau - joxi
paupérrima - Zalian cudi
pauta - tarifi
pauta do dia - dRis wesrigSi
pautar - xelmZRvanelobs
pavilhão - droSa
pavimentado - dagebuli
pavimentar - gauxsnis
pavimento - sarTuli
pavio - fiTili
pavonear - sadgami
pavoroso - gasaocaria
paz - mSvidoba
pecaminoso - codvili
pecar - codva
peculato - gaflangvis
peculiar - Taviseburi
pecuniário - fuladi
pedacinho - cota
pedaço de terra - miwis nakveTi
pedaços - cali
pedestal - kvarcxlbekis
pedestre - sacalfexo
pediatria - pediatria
pedido - gancxadeba
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pedidos - programebi
pedigree - memkvidreoba
pedras - qvebi
pedreira - karieris
pegação - sakruizo
pegada - kvali
pegadas - nakvalevi
pegajoso - webovani
pegar - gaaSuqa
pego - daiWires
peixe - Tevzi
pela vida - cxovreba
pelado - SiSveli
pelago - ufskruls
pelicano - varxvi
película - filmi
pelo - mier
pelo contrário - piriqiT
pelota - naleqi
pena - bumbuli
pena de morte - sikvdiliT dasja
penal - sasjelaRsrulebis
penalização - sajarimo
penalty spot - penaltis
pensar - mwuxareba
pêndulo - qanqara
pendurado - SeCerebuli
penhor - dapireba
penhora - salombardo
pentatlo - xuTWidis
penugem - qvemoT
penugento - saeWvo
penúltimo - boloswina
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penúria - deficiti
pepino - kitri
pequena - patara
pequena area - mcire teritoriaze
pequeno - patara
per capita - erT sul mosaxleze
pêra - msxali
perante - adre
percepção - aRqma
percorrer - mogzauroba
percurso - marSruti
percussão - perkusia
perda total - sul dakarga
perdas - danakargebi
perdedor - damarcxebuli
perdedores - waagebs
perder - dakargavs
perdido - dakarga
perdiz - kakabi
peregrine - piligrimuli
perenidade - mravalwliani
performance - Sesrulebis
performer - asrulebs
pergunta - kiTxva
perguntando - iTxovs
perícia - eqspertiza
periferia - periferia
periférico - periferiuli
perigo - safrTxe
perigo oculto - faruli safrTxe
perigos - safrTxeebi
perigoso - saSiSi
perímetro - perimetrze
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permanência - darCena
permanente - mudmivi
permanentemente - mudmivad
permeando - romliTac gajerebulia
permear - gamefdeba
permeável - gamtari
permissão - nebarTva
permissividade - aRviraxsnilobis
permitido - dasaSvebia
permitir - saSualebas
pernas - fexebi
pernoitar - darCena RamiT
pérola - margaliti
perpetração - Cadenis
Persa - sparsuli
perseguido - gamoekida
perseguindo - misdevdnen
perseguir - devna
persistência - arsebul
persistente - mudmivi
personificar - gaasaRebT
perspective - perspeqtiva
persuadir - daarwmunos
persuasivo - damajereblad
pertencente - romlebic
pertencer - ekuTvnis
perturbado - SeZra
perturbante - SemaSfoTebeli
perturbar - daarRvios
perversa - ukuRmarTi
perversão - mankierebaze
pesadamente - mZimed
pesadelo - koSmari
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pesado - mZime
pesagem - masiT
pêsames - samZimris
pesar - wona
pesca - TevzWeris
pescado - Tevzi
pescador - meTevze
pescoço - kisris
peso - wona
peso extra - zedmeti wona
pesos - woniT
pesqueiro - TevzsaWeri navi
pesquisadora - mkvlevari
pêssego - atmis
pêssegos - atami
pessimism - pesimizmi
pessimista - pesimisturi
péssimo - cudi
pessoa - piri
pessoas - xalxi
pessoas ricas - mdidari adamianebi
pestana - wamwamebis
pestanejar - reitingi
petrificado - gaqvavebuli
petroleiro - tankeri
petróleo - navTobis
petroquímicos - navTobproduqtebis
piada - xumroba
piada suja - binZuri xumroba
piadas - xumrobebi
pianista - pianisti
piano - fortepiano
piano de cauda - roiali
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piar - iafi
pica-pau - kodala
picadeiro - beWedi
picado - daWrili
picante - cxare
picareta - airCioT
piçarra - furclidan
pilar - svetis
pilhéria - xumroba
pilotar - piloti
pingar - vardna
pingente - gulsakidi
pintar - xatva
pinturas - ferwera
piolhento - cudi
pior - uaresi
piorando - gauaresebas
pirado - manevris
pirâmide - piramidis
pirateado - piratuli
piratear - mekobre
pirexia - cxeleba
pisada - gadaabijes
pisar - nabiji
piscar - reitingi
piscinas - auzi
pistão - dguSi
pistas - kvalis
planejar - gegma
planeta - planetis
planície - ubralo
planilhas - cxrilebi
plano de pensão - sapensio gegma
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planos - gegmebi
planta - qarxana
plantação - plantacia
plantão - movaleoba
plasma - plazmuri
platina - platinis
platô - plato
plebiscito - referendumis
pleitear - aRiarebines
pleito - saproceso
pneus - saburavebi 
pó - fxvnili
poça - auzi
poças - gubeebi
poço - kargad
podendo - SegiZliaT
poder - eleqtro
poderia - SeeZlo
poderosamente - mZlavradaa
poderoso - Zlieri
pódio - podiumze
podre - dampali
poeira - mtveri
poleiro - qorWila
polêmica - dapirispireba
polícia - policiis
policromático - poliqromul
polido - gaprialebuli
poligamia - mravalcolianoba
politicos - politikuri
politização - politizacia
polo - boZze
pólo aquatic - wyalburTSi
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pólos - boZebi
poltrão - mSiSara
poltrona - savarZelSi
poluída - dabinZurebuli
pólvora - fxvnili
pomada - malamo
pomar - baRi
pomelo - greifruti
ponte - xidi
ponto - angariSia
pontudo - aRniSna
por igual - Tanabrad
por você - TqvenTvis
porão - sardafSi
porta - kari
porta giratória - mbrunavi kari
portador - gadamzidavi
portage - zari
portal - versia
portanto - amitom
portar - ganaxorcielos
portar-se - moiqceva
portar-se mal - mtyuani
portico - veranda
posar - uqmnis
posição - pozicia
pospor - gadadeba
possante - Zlieri
posseiro - mitovebul
posses - saqonlis
possessão - burTis
posterior - ukana
posteriormente - Semdeg
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posto - posti
postulante - moTxovna
postular - postulati
póstumo - sikvdilis Semdeg
postura - poza
potássio - kaliumis
potro - kvici
pouca visibilidade - cudi xilvadobis
poucas - ramdenime
poupança - danazogebis
poupar - gadarCena
pousar - miwis
pouso - sadesanto
povo - xalxi
povoação - sofel
povoado - qalaqis
practicar - praqtikosi
prado - mdelos
prados - mdeloebi
praias - plaJebi
pranto - glovis
prata - vercxlis
prateleira - Taroze
prateleiras - stelaJebis
precursor - winamorbedi
predatório - mtacebluri
predecessor - winapris
predefinido - ZiriTadad
predestinação - bedisweris
predicar - iqadaga
predileção - midrekileba
predileto - sayvareli
prédio - Senoba
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prenhe - orsuli
prenhez - orsulobis
prenome - gardacvlilis
presépio - sabavSvo
preservação - SenarCunebas
preservar - SeinarCunos
presidência - prezidentobis
presidente - prezidenti
preso - daakaves
preso em casa - moxda saxlSi
pressa - iCqareT
pressagiar - winaswarmetyveluri
prevalente - gavrcelebuli
prevenido - xeli SeuSala
preventivo - prevenciuli
prévio - wina
previsão - prognozi
previsível - Tvalsawieri
previsões - prognozebi
previsto - im pirobiT
prezado - Zvirfaso
procedendo - warmoeba
processos - procesebi
processual - proceduruli
proclamar - acxadeben
procrastinação - gaWianureba
procriar - mravldebian
procurado - cdilobda
procurador - advokati
procurando - eZebs
procurer - Zieba
produção local - adgilobrivi warmoebis
profaner - bilwaven 
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profane - arawesieri
proferir - sruli
professor - maswavlebeli
profetisa - winaswarmetyveli
proficiência - codnis
proficient - flobs
profícuo - nayofieri
prófugo - gaqceuli
profundamente - Rrmad
profundidade - siRrme
profundo - Rrma
profusão - siWarbis
prognose - prognozi
programadores - developerebi
programar - programa
programas - programebi
progressive - progresuli
progresso - progresi
proibir - akrZalva
prólogo - prologi
prolongado - gaxangrZlivebuli
prolongamento - gafarToeba
prolongar - vrceldeba
promotores - sareklamo
promover - xeli Seuwyos
promulgação - gamoqveynebisTanave
promulgar - gamoaqveyna
pronome - nacvalsaxeli
pronto - mzad
prontamente - advilad
propor - vTavazob
proporção - proporciulad
propósito - mizniT
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proposta - winadadeba
proposto - SemoTavazebuli
propriamente - sworad
propriedade - qoneba
prospecção - dazvervis
prospector - perspeqtiva
prospecto - prospeqtis
prosperar - ayvavdeboda
prosperidade - keTildReoba
próspero - warmatebuli
prosseguido - atarebs
psiquiatria - fsiqiatriis
psíquico - fsiqikuri
publicamente - sajarod
pugilismo - krivi
pugna - Widaoba
pugnar - vcdilobT
pulmão - filtvis
pulmões - filtvebi
pulo - naxtomi
punição - sasjeli
punir - dasajos
punitive - sadamsjelo
punível - isjeba
pupila - moswavle
Q
quadra - sasamarTlo
quadra de tênis - CogburTis kortebi
quadrado - moedanze
quadrilátero - oTxmxrivi
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quadrilha - banda
quadro - suraTi
qualidade - xarisxi
qualificador - SesarCevi
qualificadores - SesarCev
qualificar - kvalifikacias
qualitativo - Tvisebrivi
qualquer - nebismieri
qualquer coisa - araferi
qualquer dia - yoveldRe
quando - rodesac
quantia - Tanxa
quanto - ramdenad
quanto a - rogorc
quanto menos - naklebad
quantos - ramdeni
quão - rogor
quarenta - ormoci
quase - TiTqmis
que - rom
queda - daecema
queda-d'água - CanCqeri
queimado - daiwva
queimadura - damwvrobis
queimar-se - gadaRla
queixa - saCivari
queixada - ybis
queixas - saCivrebis
querela - dava
questionar - kiTxva
questionário - kiTxvari
questionável - saeWvo
questões - sakiTxebi
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química - qimia
químico - qimiuri
quimio - Cemo
quinhão - wili
quinhentos - xuTasi
qüinquagésimo - ormocdameaTe
quinquilharia - teqnika
quintet - kvinteti
quinto - mexuTe
quintuplo - xuTjer
quinze - TxuTmeti
quinzena - orkviriani
quinzenal - or kviraSi erTxel
quitado - Casaxlebuli
quitanda - sasursaTo maRazia
quitar - gamonadeni
quite - tovebs
quitinete - samzareulo
quitutes - kerZebi
                                                               
R
rabeca - violino
rabo - kudi
racha - ganxeTqilebis
rachaduras - bzarebi
racial - rasobrivi
raciocinar - mizezi
raciocínio - msjeloba
racional - racionaluri
radiador - radiatori
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radialista - mauwyeblis
radicalismo - radikalizmi
radicalmente - radikalurad
raptado - gaitaces
raridade - iSviaToba
raro - iSviaTi
rasa - zedapiruli
rascunho - proeqti
rasgado - mowyvetili
rastelo - talRuri
rastilho - daukraven
rastrear - simRera
rastro - biliki
rasura - waSla
ratoeira - saTaguri
ravina - xevis
razão - mizezi
razoável - gonivruli
reabertura - gaxsnis
reabilitação - sareabilitacio
readquirir - Sesyidvis
reagendado - dainiSna
realçar - Sedegi
realce - stresi
realeza - honorari
realizações - miRwevebi
realizado - ganaxorciela
realizador - reJisori
realizar - asrulebs
reanimar - reanimireba
reaparecer - Cndebian
reaparelhamento - modernizacia
reaparelhar - remonti
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reaplicar - iTxovos
reatar - reziume
reaver - fexze
reavivar - ganvaaxloT
rebaixado - Seamsubuqa
rebelled - meamboxe
rebeldes - amboxebulebis
rebeldia - ajanyebis
rebento - srola
rebitar - SeZles
rebobinar - ukan gadaxveva
rebote - moxsna
rebuliço - aJiotaJi
rebuscado - gamogonili
recado - gagzavna
recente - bolo
recentemente - cota xnis win
receoso - eSinia
recepção - miReba
receptivo - misaRebi
recesso - ardadegebi
rechaçar - mogerieba
recheado - fituli
recinto - danarTi
recipient - konteineri
recíproca - sapasuxo
reclamação - saCivari
reclamante - mosarCele
reclamão - momCivani
reclamar - dabrundes
reclamável - moTamaSis
reclame - sarCeli
recluso - gandegili
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recobrar - viReb
recobrimento - dafarvis
recolocação - Canacvleba
recolocar - daayenos ukan
recompensas - jildoebi
recompor - gadatvirTvis
recompra - Sesyidvis
reconforto - komforti
reconhecer - aRiarebs
reconstrução - rekonstruqcia
reconstruído - gadakeTebuli
reconstruir - aRvadginoT
recordação - gawvevas
recordações - suvenirebi
recordar - maxsovs
recordar-se - unda aRiniSnos
recorde - Canaweri
recorrer - kurorti
recrutar - gawvevis
rectificar - gamosworeba
recuo - ukan daxeva
recuperação - aRdgena
recuperado - amoRebuli
recuperar - fexze
recuperável - anazRaurebadi
redenção - Sesyidva
redes - qselebi
redistributivo - gadanawilebis
redobrar - gaaormagon
redonda - mrgvali
redução - Semcireba
redundante - gadaWarbebuli
redundar - Sedegi
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reencontro - gaerTianeba
reentrância - Rru
reenviar - winaswari patimroba
reestruturar - restruqturizacia
refém - mZevlad
reféns - mZevlebi
referência - miniSneba
referendo - referendumis
referente - naTesavi
referido - ganacxada
regressivo - regresuli
régua - mmarTveli
réguas - wesebi
regulável - regulirebadi
reino - samefos
reinventar - xelaxla
reivindicações - pretenziebi
rejeitado - uari
rejuvenescer - aaxalgazrdavebs
relacionamentos - urTierToba
relacionar - sia
relacionar a - exeba
relançamento - aRdgena
relançar - xelaxla
reliance - erTi SexedviT
relatar - angariSi
relativo - naTesavi
relativo à cirurgia - operacia
relativo ao agente - agenti
relato - angariSi
relator - reportiori
relevar - gamovlena
relevo - reliefis
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relho - sadazRvevo
relicário - siwminde
religião - religia
religioso - religiuri
relocar - gadatana
renomado - aRiqmebian
renome - cnobili
renomear - gadarqmeva
renovação - remonti
rentável - momgebiani
requisito - moTxovna
requisites - moTxovnebi
resfriada - damTavrdeba
resfriado - civi
resgatar - samaSvelo
resolução - garCevadoba
respectivamente - Sesabamisad
respeitoso - pativiscemiT
ressabiado - frTxili
ressentido - nawyeni
ressentir - ukmayofiloni arian
ressoar - imisTvis
restante - danarCeni
restauração - aRdgena
restituição - dabrunebis
restituir - dafarva
resto - danarCeni
restos - rCeba
restrito - SezRuduli
resultar de - gamoiwvios
reta - swori
retalho - sacalo
retaliação - SurisZieba
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retangular - marTkuTxa
retângulo - marTkuTxedi
retendo - sayrdeni
reter - SeinarCunebs
reticente - TavSekavebuli
retidão - simarTle
retificar - gamosworeba
reto - swori
retomada - ganaxlebis
retomar - reziume
retorno - dabruneba
retrete - tualeti
retribuição - angariSsworeba
retribuir - dabruneba
retroceder - ukandaxeva
retrocesso - ukusvlis
retrograde - retrograduli
revitalizar - gamococxleba
reviver - aRorZineba
revolta - ajanyeba
revoltado - aRSfoTebuli
reza - locva
ridículo - sasaciloa
rifa - gaTamaSebaSi
rifão - andaza
rifle - Tofi
rigorosamente - mkacrad
rigoroso - mkacri
rijo - mZime
rim - Tirkmlis
rodar - rotacia
rodeado - garSemortymuli
roedor - mRrRnelebis
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rogar - gexvewebiT
rogo - saproceso
rojão - saraketo
rua - quCis
rude - uxeSi
rudemente - uxeSad
ruela - xeivani
rugas - naoWebi
rugbi - ragbi
rumores - Worebi
S
sábado - SabaTi
sabedor de - icis
sabedoria - sibrZne
sabiá - SaSvi
sabiamente - gonivrulad
sabichão - Wkviani
sabido - cnobili
sábio - brZeni
sabonete - sapnis
sacar - miapyros
sacerdote - mRvdeli
sacerdotes - mRvdlebi
saco - CanTa
sacrário - siwminde
sacrossanto - xelSeuxebelia
sádico - sadisti
sadio - jansaRi
safadeza - ampartavnebiT
safado - usindiso
saguão - darbazSi
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saltitar - naxtomi
sanar - saSualeba
sanatório - sanatoriumi
sangrento - sisxliani
sangria - sisxldena
sangue - sisxlis
satisfeito - kmayofili
saturação - intensivoba
saturado - gajerebuli
saturar - iJRinTeba
sauna - sauna
saxofone - saqsafoni
sazonado - mwife
sebe - Robe
seca - gvalva
secadora - saSrobi
secadora de roupas - tansacmlis saSrobi
seco - mSrali
seções - ganyofilebebi
secreto - saidumlo
sectário - seqtantebi
secular - saero
selar - beWedi
seleção - SerCeva
selecionar - airCieT
seleções - arCevani
sem cor - ufero
sem coração - ugulo
semestre - naxevari
sempre - yovelTvis
senadores - senatorebi
senão - magram
senda - Riaa
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seriação - reitingSi
seriado - seria
serial - seriali
serigüela - qliavi
seringa - Sprici
sério - realuri
sérios apuros - seriozuli problemebi
sermão - qadagebisas
show - Sou
sigilo - saidumloeba
sigiloso - konfidencialuri
signo - niSani
silício - silikoni
silicone - silikonis
simétrico - simetriuli
similar - msgavsi
simpatia - TanagrZnoba
simpatica - megobruli
sistemas - sistemebi
sistemático - sistematuri
sistematizar - sistemaSi
slides - slaidebi
só então - mxolod amis Semdeg
só isso - mxolod is, rom
só um - mxolod erTi
sob - farglebSi
sob a mesa - magidis qveS
sob construção - mSenebare
sob pressão - zewolis qveS
soberba - siamaye
soberbo - SesaniSnavi
sobrancelha - warbis
sobrar - rCeba
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sofredora - zaraldeba
sofrer - ganicdian
software - programuli uzrunvelyofa
sogro - simamri
sogros - kanonebi
solapar - Zirs uTxris
solar - mzis
soldado - jariskaci
solicitado - cdilobda
solicitando - moTxovnis
sólida - myari
solidão - martooba
solidária - solidaroba
solista - solisti
solo - niadagis
solteiro - erTi
solto - fxvieri
soltura - gaTavisufleba
solução - gadawyveta
solucionar - gadaWra
soluções - gadawyvetilebebi
solute - gadawyvitos
solúvel - xsnadi
solvência - gadaxdisunarianoba
solvent - gamxsneli
Sovietes - sabWoTa kavSiri
soviético - sabWoTa
sovina - Zunwi
subconsciente - qvecnobieri
subdivisão - qvedanayofi
subemprego - arasruli
subentendido - dafaruli
sucessão - memkvidreobas
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sucessora - memkvidre
sucinto - Semajamebeli
suco - wveni
suçuarana - puma
suculento - wvniani
súdito - saTauri
sudoeste - samxreT-dasavleT
suéter - svitri
suficiência - Sevseba
suficientemente - sakmarisi
sufixar - sufiqsi
sufocado - gaiguda
sufocante - maxrCobela
sufocar - daxrCoba
sufrágio - xmis ufleba
sugestão - winadadeba
sugestionar - varaudoben
sugestivo - damafiqrebeli
sugira - varaudoben
suíno - Roris
sujeito - saTauri
sujeito a - eqvemdebareba
sulfato - sulfati
sulfurico - gogirdis
sulfuroso - gogirdovani
sulista - samxreT
sumir - qreba
sumo - wveni
sunga - Cemodnebi
suntuosidade - brwyinvaleba
superando - daZlevis
superar - miiRos meti
superfície - zedapirze
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superlotada - gadatvirTuli
superveniência - klebis
supervisionar - zedamxedveloba
supervisor - xelmZRvaneli
supervisors - xelmZRvanelebi
suplantar - SevcvaloT
supondo - Tu
suportado - mxardaWerili
suportar - mxardaWera
suporte - mflobeli
suportes - mxars uWers
suposição - varaudi
supositório - sanTeli
supostamente - savaraudod
surdez - siyrue
surdo - yru
surfactant - zedapirulad
surpreso - gaognebulia
surreal - irealuri
surrealista - siurrealisturi
suscitar - rezonansi
suspeita - eWvi
suspeitar - eWvmitanili
suspiro - SvebiT
sustentação - lifti
sustentar - SenarCuneba
sustento - saarsebo
suster - gamarTavs
susto - SiSi
sutil - daxvewili
sutileza - sinatifiT
suturar - nakerebi
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T
tabacaria - Tambaqos maRazia
tabaco - Tambaqo
tabagismo - moweva
tabardo - mosasxami
tabela - magida
tabelação - Sedegebis Sejameba
tabelas - magidebi
taberna - taverna
tabernáculo - karavi
taboos - tabu
tabu - tabudadebuli
tabuleta - abra
taça - Tasi
tacada - gasrola
tácito - usityvo
taciturno - mSvidi
taco - Sesvla
táctica - taqtikuri
táctil - SeexoT
tapeçaria - gobeleni
tapete - xaliCa
tardar - dagvianebiT
tarde - dRis meore naxevarSi
tardio - bolos
tarefa - amocana
tarifa - mgzavrobis
tartaruga - ku
tataravós - didi bebia da babua
tatear - igrZnon
tática - taqtika
tato - SeexoT
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taxa - kursi
teimoso - jiuti
tela cheia - srul ekranze
telefax - faqsi
telefonia - satelefoni
telefonista - operatori
telha - kramiti
telhado - saxuravi
telheiro - daiRvara
tema de casa - saSinao davaleba
temas - Temebi
temática - Tema
temático - Tematuri
temer - SiSi
temerário - ugunuri
temeroso - gaaCnia
temor - SiSi
temperamento - temperamenti
temperar - sezoni
temperatura alta - maRali temperatura
temperaturas - temperatura
tempero - suneli
temperos - saneleblebi
tempestade elétrica - eleqtroqariSxali
tempestades - wvima
tentative - mcdeloba
tênue - jarima
teologia - Teologia
teológico - sasuliero
teorema - Teorema
teoricamente - Teoriulad
teórico - Teoriuli
teorizar - varaudoben
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ter êxito - warmatebis
terra - miwis
terra natal - samSoblo
terramoto - miwisZvra
térreo - dabla
terrestre - miwis
territorial - teritoriuli
terrorismo - terorizmi
tese - Tezisi
teso - Zlieri
tesoura - makrateli
tesouraria - saxazino
tesoureiro - xazinadari
testado - testireba
testemunho - mowme
testemunhos - Cvenebebi
tirano - tirani
tirar um  - miiRos erTi
tolerar - moiTmens
tombo - daarRvios
tona - zedapirze
tornozelo - terfis
torrado - sadRegrZelo
torrar - Semwvari
torre - koSki
torresmo - xraSuna
tosse - xvela
tosse seca - mSrali xvela
total - sul
totalidade - yvela
totalitário - totalitaruli
totalmente - srulad
trabalhos - muSaoba
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tradutora - Tarjimani
traduzir - Targmna
traficar - garigeba
tráfico - sagzao
tragar - mercxali
traidor - moRalate
trajeto - gza
trajetória - traeqtoria
trama - miwis nakveTi
tramado - propagandistuli
transa - mivxvdi
transação - garigebis
transacionar - gauCnda
transeunte - gamvleli
transfusão - gadasxmis
transgênero - trnsgenderi
transgressão - Secodeba
transgressor - arRvev
transigir - CaTvala
transitar - satranzito
transitive - gardamavali
transmitir - gadacema
transmitir em - eTerSi
transparente - gamWvirvale
transportadora - gadamzidavi
transportando - tarebis
transporter - ganaxorcielos
transportável - moZravi
transporte - transporti
transporte aéreo - sahaero transporti
transversal - ganivi
trapaça - mosatyueblad
trapaceador - TaRliTi
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trapacear - motyuebas
trapalhada - sasadilo
trás - ukan
traseiro - ukana
trasladar - Targmna
trato - gzebis
traumatismo - travma
travado - Caketili
travar - daiblokos
trave - sxivi
trazer - raTa
trefilagem - naxazi
trégua - zavi
treino - saswavlo
treliça - fermebi
trem - matarebeli
trenó - saswavlebeli
trepadeira - asvla
trepar - mivxvdi
trevas - sibnele
triatlo - samWidi
tribunal - sasamarTlo
tributar - Seafasos
tributária - sagadasaxado
tributário - Senakadi
tributável - dasabegri
tricô - qsovis
tridimensional - samganzomilebiani
trigêmeo - samwvera
trigésimo - ocdameaTe
trigo mourisco - wiwibura
trilha - biliki
trilogia - trilogia
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trimester - kvartalSi
trincar - vadamdeli
trincheira - ormo
trinta - ocdaaTi
triplicado - sam egzemplarad
tríptico - karedi
tripulante - ekipaJis wevri
tripular - kaci
tristemente - naRvlianad
trocar - gacvla
trocas - birJebze
troco - cvlileba
trono - taxtze
tropa - jarebis
tropas - jari
tropeçando - dabrkolebis
trôpego - uCvenes
tropical - tropikuli
trovoadas - mosalodneli
trucidar - sasaklao
truismo - WeSmariteba
truncado - Sekvecili
turista - turistuli
turistas - turistebis
turvo - moRrubluli
tutano - tvinis
tutela - meurveobis
U
ugandense - ugandis
uísque - viski
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úlcera - wyluli
ulterior - Semdgomi
última - bolo
ultra-som - ultrabgeriTi
ultrajante - aRmaSfoTebeli
ultrajar - aRSfoTeba
ultramarino - sazRvargareT
ultrapassados - gadaaWarba
ultrapassagem - miReba
ultrapassar - aRematebodes
ultraviolet - ultraiisferi
um milhão - erTi milioni
um mínimo de - minimaluri
um monte - bevri
um olhar - saxe
um quinto - mexuTe
umectante - teniani
umidade - tenianoba
unanimidade - erTsulovneba
undécimo - meTerTmete
ungüento - malamo
ungulado - Cliqosnebi
unidade - erTeulis
unido - erTiani
unificação - gaerTianebis
uniformemente - Tanabrad
uniformidade - erTgvarovneba
uniformizar - standartizacia
unilateral - calmxrivi
unilateralmente - calmxrivad
unir - SeuerTdeba
unitário - unitaruli
universal - universaluri
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universalizar - universalizacia
universe - samyaros
univocal - erTmniSvnelovani
uns - zogierTi
upgrades - ganaxlebebi
urânio - uranis
urbanista - urbanisti
urbano - qalaquri
ureia - Sardovana
urgência - gadaudebel
urgent - saswrafo
urgentemente - saswrafod
ungir - movuwodeb
urna eleitoral - saarCevno
urologista - urologi
urso - daTvi
urticária - skebi
urtiga - WinWris
usável - gamosadegi
usina - qarxana
usos - gamoyenebis
usual - Cveulebrivi
usualmente - rogorc wesi
usuários - asaki
usucapião - uaryofiTi
usufruir - sargebloben
usufruto - uzufruqtis
uterino - saSvilosnos
útil - sasargeblo
utilitarista - utilitaruli
utilização - gamoyenebis
utilizável - gamosadegi
uva - yurZnis
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uva passa - qiSmiSi
uvas - yurZeni
V
vacante - vakanturi
vacas - Zroxa
vacina - vaqcina
vacinação - vaqcinacia
vacinado - utarebdnen
vacinar - daTeseT
vácuo - vakuumi
vagalumes - cicinaTelebi
vagão - universali
vagarosamente - neli
vagem - mwvane lobio
vago - bundovani
vagueza - bundovaneba
vaidade - amaoa
vaidosa - uSedegod
vale estreito - viwro xeobaSi
vale para - midis
valente - mamaci
valentia - vaJkacoba
valer - Rirs
valeta - wyalsawreti
validar - Seamowmos
válido - ZalaSia
valiosa - Zvirfasi
valiosamente - Rirseulad
varejista - sacalo
variações - variaciebi
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variado - sxvadasxva
variante - varianti
variável - cvladi
variável - SemTxveviTi
varíola - yvavili
vários - ramdenime
varonil - vaJkacuri
varredor - skaneri
varreduras - skanireba
varrido - xelisuflebaSi
várzea - dablobis
vasilhame - konteineri
vaso - gemis
vasos - gemebi
vassal - vasali
vassoura - cocxi
vazadouro - nagavsayreli
vazão - gamomavali
vazar - gaJonvis
vazio - carieli
veado - irmis
vector - veqtori
vedada - daluquli
vedar - beWedi
vegetação - mcenareuli
vegetais - bostneuli
vegetal - bostneulis
veiculação - emsaxureba
veicular - satransporto
veículo - manqana
veículos - avtomobilebis
veio - movida
veja bem - Zalauneburad
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velar - daaTvalieres
velas - sanTlebi
velha - moxuci qali
velhice - siberis
velhinho - moxuci kaci
velho - Zveli
velo - sawmisi
velocidade - siCqare
velocidades - siCqaris
velório - dakrZalvis
velozmente - swrafi
vencedor - gamarjvebuli
vencedores - gamarjvebulebi
vencido - damarcxebuli
vencimento - simwifis
vendas - gayidvebis
vendedor - gamyidveli
vendido - gaiyida
vendo - xedavs
veneno - Sxami
venenoso - Sxamiani
veneração - Tayvaniscema
venerável - mxcovani
venéreo - veneriuli
venoso - venuri
ventania - qari
ventar - dartyma
ventar - afeTqeba
ventre - muclis
venturoso - gagvimarTla
ver - vxedav
ver adiante - ixileT qvemoT
ver bem - vxedav kargad
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verão - zafxulSi
verbete - Sesvlis
verdade - simarTle
verdadeira - realuri
verde escuro - muqi mwvane
verdejante - mwvane
verdura - gamwvanebis
vergonha - sircxvili
vergonhoso - samarcxvino
verídico - marTalia
verificação - gadamowmebis
verificador - qva
verificar - SeamowmeT
verificável - mowmdeba
vermelhidão - siwiTle
vermes - Wiebi
vernáculo - xalxuri
verniz - laqi
verossímil - sando
verossimilhança - albaToba
versão de teste - sacdeli versia
versar - kveTen
versatile - mravalmxrivi
versículo - leqsi
vertical - vertikaluri
vertigem - Tavbrusxveva
vestibulo - Sesasvleli
vestida - Cacmuli
vestidos - kabebi
vestígio - kvali
vestir - daayena
vestir-se - kaba
vetado - veto daado
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vetor - veqtori
vexame - damcireba
vexar - aviwroveben
vez - dro
viabilidade - teqnikur-ekonomikuri
viabilizar - miscems
viagem - mogzauroba
viajada - imogzaura
viajante - mogzauri
viatura - manqanis
viável - sicocxlisunariani
vibração - vibracia
vibrante - aqtiuri
viciado - damokidebul
vidas - cxovreba
videira - vazi
videos - video
vidoeiro - aryis
vidraria - minis
vidro - mina
viela - xeivani
viga - sxivi
vigamento - farglebSi
vigarice - TaRliTobisTvis
vigário - meufes
vigência - efeqturi
vigente - dRemde
vigésima - oci
vigor - Zala
vigorar - efeqti
vigorosamente - energiulad
vigoroso - energiuli
vilarejo - sofeli
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vinco - Camoyaros
vinculado - Sekruli
vincular - linki
vindouro - modis
vingador - amRebi
vingar - SurisZiebis
vingativo - Surismgebeli
vinha - venaxi
vinho tinto - wiTeli Rvino
vinhos - Rvino
vinténs - maTxovrebi
violada - daarRvia
violado - gatexili
violão - gitara
violar - arRvevs
violência - Zaladoba
violinista - mevioline
violin - violino
vir dentro - modis
vir por - mova
vir próximo - mova axlos
vir sob - qveS moeqca
virada - gardamtexi
virado - aRmoCnda
viragem - Tavis mxriv
virgindade - qaliSviloba
virose - virusi
virtualidade - potenciali
virtualmente - praqtikulad
virtude - ZaliT
virtuose - virtuozi
virtuosidade - virtuozuli
visão geral - mimoxilva
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visão nítida - naTeli xedva
visão turva - bundovani xedva
visar - mizani
viscera - masala
viscoso - blanti
visitants - sia
visitor - viziti
visível - Cans
vislumbra - xedavs
visor - monaxeT
vistoriar - Seamowmos
visualizações - raodenoba
visualizar - vizualurad
vitamina - vitamini
vitelo - xbo
viticultura - mevenaxeoba
vítima - msxverpli
vitórias - mogeba
vitorioso - gamarjvebuli
vitrinismo - gadaxdeli
viúva rica - mdidari qvrivi
viúvo - qvrivi
vivacidade - zeimi
vivaz - cocxali
viveiro - sanerge
vivência - gamocdileba
viver feliz - cxovroben bednierad
víveres - aqsesuarebi
vívido - naTeli
vivo - cxovreba
vizinha - mezobeli
vómito - Rebineba
vontade - iqneba
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vôos - reisebi
vorazmente - xarbad
vosso - Tqveni
votações - gamokiTxva
votante - amomrCevelTa
votar contra - xmis winaaRmdeg
voto - xmis micema
votos - sasargeblo
voyeur - TvalTvali
voz - xma
vozeamento - gaxmovanda
vozes - xmebi
vulcão - vulkanis
vulgar - vulgaruli
vulgaridade - vulgaruloba
vulnerável - socialurad daucveli
vulto - figura
                
W
wafer - vafli
webcam - vebkamera
website - vebsaiti
wooded - xis
X
xadrez - Wadraki
xampu - Sampuni
xarope - sirofi
xelim - Silingi
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xenofobia - qsenofobia
xeque-mate - SamaTi
xícara - Tasi
xícaras - Wiqa
Y
Yemeni - iemenis
Yorkers - iorkelebi
Z
zagueiro - damcveli
zangado - gabrazebuli
zangão - TviTmfrinavis
zangar - aRSfoTeba
zapping - gadawvis
zéfiro - zefiri
zelador - moamage
zelar - uzrunvelyos
zelo - enTuziazmi
zênite - sazenito
zerar - gadatvirTva
zero - nulovani
ziguezague - zigzagi
zinco - TuTia
zodiaco - zodiaqos niSani
zombando - damcinavi
zona - zona
zonas - teritoriebi
zonas horárias - drois sartyeli
zoológico - zoologiuri
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